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BOLETIN 3368 DE REGISTROS
DEL 26 NOVIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 27 NOVIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 26/11/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
02267736 ¡¡W.O.W!! GLOB@L COMMUNIC@TION 2013 1,500,000
01718927 @GR COMUNICACIONES 2013 800,000
02027118 1 JUEGANDO 2013 2,500,000
01865431 ACCESORIOS Y PERFUMERIA MIAMI S.A.S 2013 1,179,000
02276550 ACOSTA GOMEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02182305 AFZO DISEÑO Y CALIDAD 2013 1,000,000
01872495 AGROCABA SAS 2013 10,824,000
02046009 AGUDELO CASTILLO LEONARDO 2013 1,000,000
01726124 AGUILAR GALEANO YEIMY ALEJANDRA 2012 500,000
01726124 AGUILAR GALEANO YEIMY ALEJANDRA 2013 500,000
01815381 AGUIRRE RIVERA BLANCA MANECITA 2013 155,008,252
01880859 AICHH LTDA 2012 6,700,000
01880859 AICHH LTDA 2013 17,500,000
01006207 AK INTEGRAL LTDA 2010 20,000,000
01006207 AK INTEGRAL LTDA 2011 20,000,000
01006207 AK INTEGRAL LTDA 2012 20,000,000
01006207 AK INTEGRAL LTDA 2013 20,000,000
00335432 ALARCON SANTA JAIRO 2011 55,372,000
00335432 ALARCON SANTA JAIRO 2012 57,348,000
00335432 ALARCON SANTA JAIRO 2013 58,839,000
00748051 ALBAN VARGAS FABIAN OSVALDO 2012 1,000,000
00748051 ALBAN VARGAS FABIAN OSVALDO 2013 1,000,000
00841356 ALDANA MOSQUERA CICERON 2010 500,000
00841356 ALDANA MOSQUERA CICERON 2011 500,000
00841356 ALDANA MOSQUERA CICERON 2012 500,000
00841356 ALDANA MOSQUERA CICERON 2013 5,000,000
01630467 ALEXA VOCES LIMITADA 2013 2,000,000
02257215 ALFAVISION SECURITY 2013 2,000,000
00776841 ALFONSO RINCON ARMANDO 2013 10,000,000
01882643 ALIANZA DE BELLEZA 2013 1,000,000
01612041 ALMACEN ALVARAN 2012 1,000,000
01612041 ALMACEN ALVARAN 2013 1,000,000
01990424 ALQUINTE PUBLICIDAD E U 2013 7,350,300
01612038 ALVARAN PEREZ MARIA OBDILE 2012 1,000,000
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01612038 ALVARAN PEREZ MARIA OBDILE 2013 1,000,000
02179350 ANDERDOG STUDIO 2013 100,000
01776001 ANGARITA CABREJO JOSE RICARDO 2013 1,179,000
00796159 ANGEL AREVALO ALCIRA 2013 7,300,000
02044929 APOLONIA PIZZERIA 2013 1,000,000
00692284 APONTE RIVERA JOAQUIN 2013 3,500,000
01970610 ARBELAEZ GUZMAN LUIS FABIO 2011 1,000,000
01970610 ARBELAEZ GUZMAN LUIS FABIO 2012 1,000,000
01970610 ARBELAEZ GUZMAN LUIS FABIO 2013 1,000,000
01935707 ARCA CONSTRUCCIONES E U 2013 10,000,000
01284486 ARCE VILLARREAL MARTHA LUZ DE LA
ASUNCION
2012 600,000
01284486 ARCE VILLARREAL MARTHA LUZ DE LA
ASUNCION
2013 600,000
01868078 ARCHILA RUBIANO RENE ALEJANDRO 2012 500,000
01868078 ARCHILA RUBIANO RENE ALEJANDRO 2013 500,000
02021963 AREPA´S PAISA 2011 1,000,000
02021963 AREPA´S PAISA 2012 1,000,000
02021963 AREPA´S PAISA 2013 1,760,000
02144214 ARGEL LEON ROBINSON 2012 100,000
02144214 ARGEL LEON ROBINSON 2013 1,000,000
02105056 ARISMENDI SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO 2012 500,000
02105056 ARISMENDI SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO 2013 500,000
00928492 ARIZA MURILLO LUIS CARLOS 2013 12,000,000
01971438 ARTELARA BOGOTA 2013 1,000,000
00927705 ARTENET 2012 1,000,000
00927705 ARTENET 2013 1,000,000
02029125 ASAHRO INSTALACIONES 2013 900,000
02112489 ASAO'Z  RESTAURANTE Y PARRILLA 2013 10,000,000
01702211 ASECAMPOGOMEZ 2009 1,000,000
01702211 ASECAMPOGOMEZ 2010 1,000,000
01702211 ASECAMPOGOMEZ 2011 1,000,000
01702211 ASECAMPOGOMEZ 2012 1,000,000
01702211 ASECAMPOGOMEZ 2013 1,179,000
01881904 ASESORIAS LEGALES FINANCIERAS Y
COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA ASLEFINCO S A S
2013 5,000,000
S0024539 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENTRENADORES
DEPORTIVOS Y PROFESIONALES DE LA
ACTIVIDAD FISICA - ASODEPORTES
2013 2,000,000
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S0022470 ASOCIACION COLOMBIANA DE PARTICIPANTES
DE LA COOPERACION ALEMANA AL
DESARROLLO ACAD
2013 1,269,409
S0029139 ASOCIACION DE NAZARENOS DE ZIPAQUIRA 2013 100,000
S0003626 ASOCIACION DE VECINOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA
VECINALPUERTA AL LLANO
2013 100,000
01606718 ASOMAT 2013 1,000,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2002 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2003 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2004 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2005 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2006 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2007 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2008 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2009 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2010 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2011 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2012 7,500,000
00250674 ATALLAH MURRA Y CIA S C 2013 7,500,000
02139513 AUSIQUE ROSANA 2012 500,000
02139513 AUSIQUE ROSANA 2013 1,179,000
02015339 AUTO BAVIERA AB S A S 2013 161,746,000
01612242 AVENDAÑO BUITRAGO HERNANDO 2013 1,511,162,000
00811140 AVILA SALAZAR OLGA TRANSITO 2013 8,000,000
00252540 AYALA AVILAN LUIS EZEQUIEL 2011 1,000,000
00252540 AYALA AVILAN LUIS EZEQUIEL 2012 1,000,000
00252540 AYALA AVILAN LUIS EZEQUIEL 2013 1,170,000
00400286 AYALA PINZON LUIS ARTURO 2013 40,000,000
01481177 AYALA SALAZAR FANI 2013 1,000,000
01687323 BACO CAFE BAR CIGARRERIA 2013 960,000
01833993 BALLEN MURCIA HECTOR JULIO 2013 1,100,000
02017505 BALLESTEROS GARCIA GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01412254 BAR KEVIN ONIUS 2010 900,000
01412254 BAR KEVIN ONIUS 2011 900,000
01412254 BAR KEVIN ONIUS 2012 900,000
01412254 BAR KEVIN ONIUS 2013 1,179,000
02115233 BAR LA ESQUINA DE LA ROCKOLA 2013 1,100,000
02122624 BAR SONN CANDELA 2013 1,170,000
01476150 BAR Y SERVICIOS RECREATIVOS EL PRIMO 2013 1,500,000
02029124 BARCASNEGRAS GUERRERO LUIS ENRIQUE 2013 900,000
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00230852 BARRAGAN BARBOSA GUILLERMO 2013 378,870,000
00818979 BAUTISTA FAGUA JOSE MANUEL 2013 3,200,000
00832845 BAUTISTA MONTENEGRO JOSE DANILO 2013 1,179,000
01716574 BELTRAN BELTRAN JOSE FEDERICO 2013 1,100,000
01511923 BELTRAN MALAGON MARIA ARAMINTA 2013 1,200,000
01731009 BENITEZ JOSE ISMAEL 2012 900,000
01731009 BENITEZ JOSE ISMAEL 2013 900,000
02191931 BERGAÑO MENDOZA URIEL 2013 1,179,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 1999 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2000 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2001 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2002 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2003 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2004 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2005 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2006 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2007 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2008 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2009 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2010 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2011 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2012 500,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2013 500,000
01985876 BIZLOGIC S A S 2013 2,500,000
01942162 BLEND INTERNATIONAL SAS 2013 50,000,000
00230727 BOMBAS Y EQUIPOS 2013 5,000,000
01870261 BONILLA GUTIERREZ JUAN CARLOS 2013 1,300,000
00794346 BONILLA LOMBO FREDDY 2013 5,000,000
01949199 BRECI QUINTERO LUCIA SABILINA 2013 1,500,000
01771221 BRICEÑO TORRES ANA MARIA 2013 1,900,000
01066659 BROSTERISIMO 2013 12,000,000
00613345 BUITRAGO DELGADILLO ANA OFELIA 2013 2,500,000
01331457 BUITRAGO MURCIA PEDRO VICENTE 2005 700,000
01082902 BY OMEGA RELOJERIA Y PLATERIA 2012 1,000,000
01082902 BY OMEGA RELOJERIA Y PLATERIA 2013 1,000,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2009 800,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2010 900,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2011 1,000,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2012 1,000,000
01434443 C P M CONTROL POTENCIA Y MONTAJES 2013 1,000,000
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00391917 CABALLERO GIRALDO RICARDO 2012 500,000
00391917 CABALLERO GIRALDO RICARDO 2013 500,000
02003398 CABINAS CAFETERIA TIGOS 2011 600,000
02003398 CABINAS CAFETERIA TIGOS 2012 600,000
02003398 CABINAS CAFETERIA TIGOS 2013 600,000
01824360 CABRERA AURA MARIA 2013 9,500,000
02172528 CABRERA LIEVANO MARIA CECILIA 2013 2,000,000
01515837 CADENA RODRIGUEZ MARYLU 2013 500,000
01898456 CAFE INTERNET INTELLIGENT 2013 900,000
01833995 CAFETERIA JUANCHITO J.B 2013 1,100,000
02267011 CAFETERIA LA ESQUINA DE SOPO 2013 1,000,000
01610318 CAFETERIA LAURA MILEIDY 2013 1,200,000
01972960 CAFETERIA Y PIZZERIA PUNTO RICO 2011 100,000
01972960 CAFETERIA Y PIZZERIA PUNTO RICO 2012 100,000
01972960 CAFETERIA Y PIZZERIA PUNTO RICO 2013 1,700,000
02052076 CALL CENTER CONNECTION PEOPLE SAS 2012 0
02052076 CALL CENTER CONNECTION PEOPLE SAS 2013 0
02127929 CALLEJAS CADENA MARIA NELCY 2013 1,700,000
01207774 CALZADO BIGUETZI 2012 1,133,000
01207774 CALZADO BIGUETZI 2013 1,179,000
01095107 CALZADO SUS PIES 2013 3,000,000
00927703 CAMACHO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
00927703 CAMACHO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01116914 CAMARGO DIAZ ALEXANDER 2013 1,179,000
01799381 CAMARGO RAMIREZ FABIAN ENRIQUE 2013 1,179,000
00443835 CAMPAZ CABEZAS EDER 2013 2,300,000
02099848 CANCELADO COCA FLOR MARIA 2013 1,000,000
00719367 CARDENAS LOPEZ JORGE 2013 1,100,000
01471987 CARDENAS PAJON MARTHA LUCIA 2012 80,000,000
01471987 CARDENAS PAJON MARTHA LUCIA 2013 80,000,000
02245231 CARDONA RODRIGUEZ PATRICIA 2013 800,000
02197912 CARMEN DEL RIO SAS 2013 20,701,000
00852191 CARMEN E DISEÑOS 2011 1,000,000
00852191 CARMEN E DISEÑOS 2012 1,000,000
00852191 CARMEN E DISEÑOS 2013 1,200,000
02253273 CARNES FINAS LA MEJOR DEL LLANO ON 2013 1,000,000
01249935 CARPINTERIA PINZON 2012 1,070,000
01249935 CARPINTERIA PINZON 2013 1,070,000
02107249 CARREÑO MORENO LEONOR 2013 1,000,000
01686269 CARRILLO QUEVEDO FIDOLO 2013 1,179,000
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00016670 CARROCERIAS CONTINENTAL LTDA 2013 1,141,223,000
00573754 CARVAJAL VIVAS OLGA LILY 2013 14,000,000
02033847 CASA GONZALEZ S A S 2013 6,273,000
01791603 CASATOUR GRANDES SUPERFICIES DEL
SERVICIO TURISTICO S A S
2013 5,061,000
01971437 CASTAÑEDA CRUZ JEANET 2013 1,000,000
01934916 CASTELLANOS FONTECHA OSWALDO 2013 1,179,000
01960792 CASTILLO CERAMICO 2013 1,000,000
01960791 CASTILLO PERDOMO FAIBER RENE 2013 1,000,000
01371713 CASTILLO TEJADA CESAR AUGUSTO 2013 1,070,000
02160675 CASTILLO TIRADO HARVEY HORACIO 2013 1,170,000
01135195 CASTRO GARAY FLORENTINO 2013 1,100,000
01412968 CASTRO REY LUIS ADELMO 2009 900,000
01412968 CASTRO REY LUIS ADELMO 2010 900,000
01412968 CASTRO REY LUIS ADELMO 2011 900,000
01412968 CASTRO REY LUIS ADELMO 2012 900,000
01412968 CASTRO REY LUIS ADELMO 2013 1,179,000
02062082 CELIS ROBALLO NELSON ARTURO 2013 4,100,000
01972980 CELLPLATINO 2011 250,000
01972980 CELLPLATINO 2012 250,000
01972980 CELLPLATINO 2013 1,700,000
S0040331 CENTRO DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD
DEFENSA Y ASUNTOS INTERNACIONALES
CESDAI
2013 1,070,000
01616307 CERRAJERIA JK 2013 1,000,000
02189513 CHAMONIX LAB S.A.S. 2013 100,000
01152600 CHAPARRO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2013 5,300,000
02026908 CHATARRERIA PULIDOS PULIDOS 2013 3,000,000
00993291 CHAVEZ INGENIERIA ELECTRICA E U 2013 104,353,162
02246945 CICLOMOTORES CANAAN 2013 6,400,000
02068362 CIGARRERIA CHERRY VALLEY 2013 1,000,000
01704421 CIGARRERIA EL GORDITO PAISA 2010 1,000,000
01704421 CIGARRERIA EL GORDITO PAISA 2011 1,000,000
01704421 CIGARRERIA EL GORDITO PAISA 2012 1,000,000
01704421 CIGARRERIA EL GORDITO PAISA 2013 5,400,000
02130120 CIGARRERIA EL GUITARRÓN 2013 1,000,000
00958953 CIGARRERIA LA NIÑA ALIETH 2013 1,500,000
02249635 CIGARRERIA MAIDED 2013 1,000,000
01445336 CIGARRERIA Y CAFETERIA DELYPAN 1 2013 1,200,000
01386068 CLUB GALLISTICO Y DEPORTIVO J. JOTA 2011 9,229,000
01386068 CLUB GALLISTICO Y DEPORTIVO J. JOTA 2012 9,558,000
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01386068 CLUB GALLISTICO Y DEPORTIVO J. JOTA 2013 9,807,000
02251861 COBCRESER SAS 2013 1,179,000
01212910 COLECCIONES TABATA 2013 6,000,000
00997005 COLEGIO MARIA TERRESA 2012 9,528,900
00997005 COLEGIO MARIA TERRESA 2013 9,528,900
00132721 COLEGIO REAL ESCANDINAVO 2013 334,756,000
01880638 COLOMBIAN NETWORK SOLUTIONS S A S 2013 136,411,649
02157913 COMERCIALIZADORA CANDS PETROL S A S 2013 68,172,000
01467489 COMERCIALIZADORA GYZ LTDA 2013 38,850,000
02278153 COMERCIALIZADORA TIENDAS DE LA 5 2013 5,000,000
01152602 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
FLORES MOISES
2013 5,300,000
01211969 COMPRA Y VENTA DE EXEDENTE
INDUSTRIALES IVANNA
2011 1,000,000
01211969 COMPRA Y VENTA DE EXEDENTE
INDUSTRIALES IVANNA
2012 1,000,000
01211969 COMPRA Y VENTA DE EXEDENTE
INDUSTRIALES IVANNA
2013 1,000,000
02235371 COMPUACCESORIOS ECS 2013 1,000,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2007 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2008 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2009 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2010 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2011 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2012 250,000
01355681 CONFECCIONES MARFABY 2013 3,000,000
01459430 CONFORT SLEEP 2012 1,000,000
01459430 CONFORT SLEEP 2013 1,000,000
00049656 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS CERROS  S.A.S 2013 1,063,938,560
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 1998 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 1999 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2000 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2001 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2002 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2003 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2004 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2005 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2006 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2007 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2008 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2009 1,000
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00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2010 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2011 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2012 1,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2013 1,000
01864467 CONSTRUCCIONANDO LTDA 2013 188,497,000
02246729 CONSTRUCTORA WILLINTON ORTIZ 2013 50,000
01723402 CONSTRUMUEBLES RODRIGO 2013 500,000
02035006 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUZ
IVONNE POLO DURAN
2011 700,000
02035006 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUZ
IVONNE POLO DURAN
2012 800,000
02035006 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUZ
IVONNE POLO DURAN
2013 900,000
01782146 CONTINENTAL STAR DEVELOPMENT E U 2010 691,619,000
01782146 CONTINENTAL STAR DEVELOPMENT E U 2011 662,092,519
01782146 CONTINENTAL STAR DEVELOPMENT E U 2012 699,042,519
01782146 CONTINENTAL STAR DEVELOPMENT E U 2013 432,157,167
01863322 CONTRERAS JOSE JAVIER 2010 100,000
01863322 CONTRERAS JOSE JAVIER 2011 100,000
01863322 CONTRERAS JOSE JAVIER 2012 100,000
01863322 CONTRERAS JOSE JAVIER 2013 1,170,000
S0039788 COOPERATIVA MULTIACTIVOS LACUAL SE
PODRA DISTINGUIR CON LA SIGLA DE
MULTIACTIVOS
2013 141,063,733
00571640 CORAL DRUGSTORE LTDA - EN LIQUIDACION 2013 13,980,000
S0019707 CORPORACION AMBIENTAL DE BOGOTA CON LA
SIGLA CORPOBOGOTA
2013 1,000,000
S0016442 CORPORACION DE FOMENTO DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE Y SOCIAL SIGLA COFACB
2013 5,000,000
S0028914 CORPORACION DE MUJERES PARA EL
DESAROLLO COMUNITARIO COMUDECOM
2013 16,454,769
S0043710 CORPORACION HEALTH.NET PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORPOHEALTH.NET
2013 190,000,000
02134843 CORREDOR RIVERA BRAGEN LYLI 2013 1,100,000
01537855 CORTES MORA OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01537855 CORTES MORA OLGA LUCIA 2013 1,100,000
02161732 CORTES SARMIENTO JOHN WILLIAM 2013 1,000,000
02026858 CORTES TOQUICA ANYEL 2012 800,000
02026858 CORTES TOQUICA ANYEL 2013 800,000
01138560 CREACIONES MAHENA MAGDALENA SARRIA 2013 305,208,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2009 1,000,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2010 1,000,000
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01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2011 1,000,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2012 1,000,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2013 1,000,000
00051945 CREAM PASTELERIA GUERNIKA 2012 7,200,000
00051945 CREAM PASTELERIA GUERNIKA 2013 7,900,000
02235363 CUELLAR CORREA EDWIN ALEXANDER 2013 1,000,000
01469632 CUEROS DAZA ORLANDO 2012 2,000,000
01469632 CUEROS DAZA ORLANDO 2013 2,000,000
01326783 CUPA VICTORIA 2013 12,000,000
02255321 DANCKAS SAS 2013 10,000,000
01001531 DAZA FONSECA JOSE VICENTE 2012 2,217,799,000
01001531 DAZA FONSECA JOSE VICENTE 2013 2,238,478,000
01603800 DAZA LEON ORLANDO 2012 7,000,000
01469626 DAZA MONTES DE OCA ORLANDO ALBERTO 2012 2,000,000
01469626 DAZA MONTES DE OCA ORLANDO ALBERTO 2013 2,000,000
02111544 DECORACIONES TECHO & PISO SAS 2013 82,500,000
01932929 DELY PATTY DARWUIN 2010 1
01932929 DELY PATTY DARWUIN 2011 1
01932929 DELY PATTY DARWUIN 2012 1,000,000
01932929 DELY PATTY DARWUIN 2013 1,000,000
02196420 DIADEMA ITALY S A S 2013 10,000,000
01768217 DIAZ GUAYARA ALICIA 2013 800,000
00898162 DIAZ OSORIO ROSITA 2013 2,100,000
02077828 DISEÑO ESPECIAL OUTSOURCING & GESTION
DOCUMENTAL
2013 1,200,000
00756504 DISEÑOS CRI S 2012 1,000,000
00756504 DISEÑOS CRI S 2013 1,000,000
02160676 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS J H 2013 1,170,000
02124665 DISKO - BAR LOS ARIZAS 2013 1,000,000
01902244 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY J R 2011 1,000,000
01902244 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY J R 2012 1,000,000
01902244 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY J R 2013 1,000,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2006 600,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2007 700,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2008 800,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2009 900,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2010 900,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2011 1,000,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2012 1,000,000
01533508 DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S 2013 1,179,000
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01751673 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS DESECHABLES
LA NACIONAL
2013 800,000
01569395 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
INTERNACIONAL
2012 500,000
01569395 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
INTERNACIONAL
2013 500,000
00740820 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA DE ARTICULOS
DE CUERO
2013 500,000
02149371 DISTRIBUIDORA LOS ANDES L 2013 1,100,000
02179481 DISTRIBUIDORA SAINT MICHAEL 2013 10,000,000
01803920 DOMINGUEZ LILIANA MARIA 2013 1,000,000
02092848 DROGUERIA FARMASALUD 1A 2013 800,000
00709171 DROGUERIA Y MISCELANEA FHAMLAX 2013 5,000,000
01687321 DUDES & BETTYS 2011 1,000,000
01687321 DUDES & BETTYS 2012 1,000,000
01687321 DUDES & BETTYS 2013 1,000,000
00526693 DURAN BARRERA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 17,830,000
02266759 ECOTERRACOL SAS 2013 9,000,000
02189926 EDNA LUCIA ALVAREZ BELTRAN SAS 2013 1,179,000
02201152 EKINOXIO 2013 5,500,000
01481178 EL CARBON DE FANNY 2013 1,000,000
02180408 EL GUARANI DE LA 57 IN 2013 9,807,000
02192032 EL PAISA VIVERES Y ABARROTES 2013 1,000,000
02252211 EMPANADAMANIA 2013 900,000
02012679 ERGUSS 2011 1,000,000
02012679 ERGUSS 2012 1,000,000
02012679 ERGUSS 2013 1,178,000
01751672 ESCOBAR ESPITIA OSCAR ANDRES 2013 800,000
02033849 ESGRIMA CASA GONZALEZ 2013 6,273,000
01829844 ESPINOSA LUIS GABRIEL 2011 800,000
01829844 ESPINOSA LUIS GABRIEL 2012 800,000
01829844 ESPINOSA LUIS GABRIEL 2013 1,179,000
01211966 ESPITIA BUITRAGO FABIO EXCELINO 2011 1,000,000
01211966 ESPITIA BUITRAGO FABIO EXCELINO 2012 1,000,000
01211966 ESPITIA BUITRAGO FABIO EXCELINO 2013 1,000,000
02267004 ESPITIA LARA LUZ STELLA 2013 1,000,000
01793779 ESTRADA GALVIS LUIS EDUARDO 2009 500,000
01793779 ESTRADA GALVIS LUIS EDUARDO 2010 500,000
01793779 ESTRADA GALVIS LUIS EDUARDO 2011 500,000
01793779 ESTRADA GALVIS LUIS EDUARDO 2012 500,000
01793779 ESTRADA GALVIS LUIS EDUARDO 2013 500,000
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00820369 EXPENDIO DE VIVERES AL POR MENOR 2013 1,000,000
01727754 FANTY TORTAS Y PONQUES LTDA PARA TODAS
LAS OPERACIONES SE UTILIZARA LA SIGLA
FANTY TORTAS LTDA
2013 15,327,000
01972294 FARMADROGAS CYV 2013 800,000
01209560 FASHION'S CHAPLIN 2013 10,000,000
01135196 FERRE ELECTRICOS DON FLORO 2013 1,100,000
00815832 FERREMOR 2013 10
00776844 FERRETERIA AUTOCERRADURAS LA 95 2013 700,000
02269191 FERRETERIA GIBBOR 2013 1,000,000
01853756 FERRETERIA IMAR 2010 1,000,000
01853756 FERRETERIA IMAR 2011 1,000,000
01853756 FERRETERIA IMAR 2012 1,000,000
01853756 FERRETERIA IMAR 2013 1,000,000
01882711 FERREVIDRIOS EL TAURO 2010 900,000
01882711 FERREVIDRIOS EL TAURO 2011 900,000
01882711 FERREVIDRIOS EL TAURO 2012 900,000
01882711 FERREVIDRIOS EL TAURO 2013 1,179,000
02224318 FERVALVULAS SAS 2013 2,900,000
01795590 FIGUEROA & ASOCIADOS LTDA 2013 119,000,000
00870899 FLOREZ OLIVEROS GLADYS 2013 500,000
01861044 FOGON COLOMBIA 2013 8,000,000
01902241 FONSECA CONTRERAS ELENA PATRICIA 2011 500,000
01902241 FONSECA CONTRERAS ELENA PATRICIA 2012 500,000
01902241 FONSECA CONTRERAS ELENA PATRICIA 2013 1,179,000
02271704 FORMAR S EN C 2013 475,000,000
01294566 FOTOCOPIAS EL TORO 2013 15,650,000
01045588 FRANAMA S A 2013 19,840,126
01582494 FRESCO POLLO DE LA 20 2013 1,700,000
02162220 FRIEND ' S  PIZZERIA 2013 1,000,000
00329922 FRITURAS 2013 1,000,000
S0039405 FUNDACION CENTRO DE ORIENTACION
ESPIRITUAL Y PROMOCION HUMANA MONSEÑOR
OSCAR ROMERO SIGLA COER
2013 5,000,000
S0035254 FUNDACION COOPCENTRAL 2013 853,426,084
S0042831 FUNDACION CUIDARE DE TI 2013 2,000,000
S0028523 FUNDACION EBENEZER UNIDAD DE COLOMBIA
TAMBIEN SE PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNEBENEZER
2013 1,179,000
S0040057 FUNDACION ELIM LUGAR DE REPOSO 2013 500,000




01481244 G M & S R INGENIERIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 50,210,693
01188879 GACHETA SIERRA ROBERTO 2012 5,000,000
01188879 GACHETA SIERRA ROBERTO 2013 5,000,000
02160629 GALINDO LOPEZ MARIA OLGA 2013 1,175,000
01207773 GARCIA CHAPARRO LILIANA 2012 1,133,000
01207773 GARCIA CHAPARRO LILIANA 2013 1,179,000
01095106 GARCIA GARCIA CONSUELO 2013 3,000,000
01007126 GARCIA GOMEZ ERNESTO 2012 1,000,000
01007126 GARCIA GOMEZ ERNESTO 2013 1,000,000
01271127 GARCIA ROLDAN ROGER BAIRO 2013 1,179,000
01834604 GARCIA SOLANO ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
00051944 GIL SARMIENTO MARIA GILMA 2012 7,200,000
00051944 GIL SARMIENTO MARIA GILMA 2013 7,900,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2008 500,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2009 500,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2010 500,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2011 500,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2012 500,000
01723636 GIRALDO RAMIREZ FAUSTO ADRIAN 2013 500,000
01704420 GIRALDO RUIZ JUAN PABLO 2010 1,000,000
01704420 GIRALDO RUIZ JUAN PABLO 2011 1,000,000
01704420 GIRALDO RUIZ JUAN PABLO 2012 1,000,000
01704420 GIRALDO RUIZ JUAN PABLO 2013 5,400,000
02192059 GLOBAL C A VIAJES Y TURISMO LTDA 2013 1,000,000
02044927 GOMEZ BRANDO MARIANA 2013 1,000,000
02109942 GOMEZ FIQUE BLANCA NUBIA 2013 10,500,000
00844453 GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR 2009 1,200,000
00844453 GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR 2010 2,000,000
00844453 GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR 2011 2,500,000
00844453 GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR 2012 2,750,000
00844453 GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR 2013 3,000,000
01702209 GOMEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2009 1,000,000
01702209 GOMEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2010 1,000,000
01702209 GOMEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
01702209 GOMEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01702209 GOMEZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 1,179,000
01828653 GOMEZ RAMIREZ SONIA 2013 1,000,000
01614824 GOURMET REAL 2013 10,000,000
01810748 GOYENECHE DE GUARIN MARY DE JESUS 2013 1,100,000
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01941961 GRUPO EDUCATIVO COLREALES LTDA 2013 334,756,000
02177683 GRUPO EMPRESARIAL LULO SAS 2013 10,000,000
02246941 GUAMBACICA VALCARCEL DAVID RICARDO 2013 1,000,000
01714696 GUERRERO CELIS YEISSON FABIAN 2013 100,000
01875535 GUERRERO JOYA LUIS MANUEL 2012 1,071,000
01875535 GUERRERO JOYA LUIS MANUEL 2013 1,071,000
01236643 GUERRERO LAVERDE ANDRES 2013 67,158,000
01051456 GUERRERO OVALLE ANA SILVIA 2009 900,000
01051456 GUERRERO OVALLE ANA SILVIA 2010 800,000
01051456 GUERRERO OVALLE ANA SILVIA 2011 700,000
01051456 GUERRERO OVALLE ANA SILVIA 2012 600,000
01051456 GUERRERO OVALLE ANA SILVIA 2013 500,000
01650219 GUERRERO VELANDIA JOSE DE JESUS 2011 100,000
01650219 GUERRERO VELANDIA JOSE DE JESUS 2012 100,000
01650219 GUERRERO VELANDIA JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
01638055 GUEVARA CARDENAS NANCY 2009 100,000
01638055 GUEVARA CARDENAS NANCY 2010 100,000
01638055 GUEVARA CARDENAS NANCY 2011 100,000
01638055 GUEVARA CARDENAS NANCY 2012 100,000
01638055 GUEVARA CARDENAS NANCY 2013 100,000
02119833 GUEVARA CIFUENTES EDISON 2013 1,100,000
01582490 GUIZA GALEANO EDINSON 2013 1,700,000
02195996 GUTIERREZ GONZALEZ LUZ ANGELA 2013 1,133,400
02257212 GUZMAN LOVERA LEIDY JHOANA 2013 2,000,000
00877153 GUZMAN MORENO GLORIA DILMA 2013 1,179,000
01718925 GUZMAN RODRIGUEZ ALBERTO 2013 800,000
02245234 HELADERIA Y FRUTERIA NATA MANI 2013 800,000
00371782 HERNANDEZ DE MORA LEONOR 2012 500,000
00371782 HERNANDEZ DE MORA LEONOR 2013 500,000
00968802 HERNANDEZ IGLESIAS LAZARO ALFREDO 2013 1,000,000
01220639 HERNANDEZ MEDINA RICARDO 2013 5,300,000
00870832 HERNANDEZ VEGA RAMIRO 2013 500,000
00162534 HERRERA DE AVENDAÑO ANGELA 2013 1,067,909,000
01865716 HIERROS Y FERRETERIA UNIVERSAL  SAS 2013 1,266,557,842
01898452 HIGUERA TARAZONA ROSA ELVIA 2013 900,000
02133238 HORMA CORPORATIVA SAS 2013 1,500,000
02255877 HUANG TIANFA 2013 1,179,000
02174717 HUESOLANDIA LTDA 2013 10,000,000
01630509 IARDENA COLOMBIA E U 2013 1,152,454,005
01560081 IBAÑEZ PINZON JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
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01560081 IBAÑEZ PINZON JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
02116199 IMAGEN CORPORATIVA SUMINISTRO
EMPRESARIAL
2013 1,200,000
02045749 IN DOOR GROUP SAS 2013 592,612,205
01952614 INDUSTRIAS DIGITALES DE COLOMBIA S A S 2013 6,155,000
01056468 INFANTILES KELLY 2013 10,000,000
00584156 INGENIERIA OPTIMA S A S 2013 253,228,000
02070014 INMOBILIARIA HABITA DISTRITAL  S & S 2013 5,100,000
02280984 INTERANDES HELICOPTEROS S A S 2013 130,000,000
02069952 INTERLAMINAS LOZANO SAS 2012 50,000,000
02069952 INTERLAMINAS LOZANO SAS 2013 50,000,000
02069084 INVERFUENTES SAS 2013 20,000,000
01892373 INVERSIONES ANDIMA S EN C 2012 114,545,000
01892373 INVERSIONES ANDIMA S EN C 2013 148,766,000
00421914 INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S A S 2011 33,125,000
00421914 INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S A S 2012 36,758,000
00421914 INVERSIONES CAMPOS CHARRIS Y CIA S A S 2013 41,577,000
01750387 INVERSIONES DG AIR LTDA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01750387 INVERSIONES DG AIR LTDA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2009 1,000,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2010 1,000,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2011 1,000,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2012 1,000,000
01035766 INVERSIONES F C LTDA 2013 1,000,000
01750376 INVERSIONES GARCIA MIRANDA LTDA 2012 1,000,000
01750376 INVERSIONES GARCIA MIRANDA LTDA 2013 1,000,000
01756623 INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA
S EN C
2009 791,661,372
01756623 INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA
S EN C
2010 831,088,938
01756623 INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA
S EN C
2011 811,595,203
01756623 INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA
S EN C
2012 772,745,173
01756623 INVERSIONES HOLGUIN ROSASCO Y COMPAÑIA
S EN C
2013 732,651,333
00288130 INVERSIONES IGAL BIRMAN Y CIA S EN C 2013 71,850,000
01731138 INVERSIONES MONIAL S.A.S. 2013 1,462,438,730
01004950 INVERSIONES R G S A 2013 642,116,000
02204419 INVERSIONES SHAYRA RIAÑO S A S 2013 1,000,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1991 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1992 200,000
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00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1993 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1994 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1995 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1996 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1997 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1998 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 1999 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2000 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2001 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2002 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2003 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2004 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2005 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2006 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2007 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2008 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2009 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2010 200,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2011 500,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2012 1,000,000
00212238 INVERSIONES TISMA LTDA 2013 1,000,000
00534618 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y
COMPAÑIA S EN C
2013 48,751,000
00534620 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y
COMPAÑIA S EN C
2012 3,000,000
00534620 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TRIMAR Y
COMPAÑIA S EN C
2013 3,000,000
02258766 IZQUIERDO BARRETO JOSE ALBERTO 2013 5,300,000
02134846 J PINTUAUTOS LA FLORIDA 2013 1,100,000
02161743 JCS SOLUCIONES HIDRAULICAS 2012 100,000
02161743 JCS SOLUCIONES HIDRAULICAS 2013 1,000,000
02174560 JED PEZ SAS 2013 1,000,000
02029813 JUANITA SHARAY 2012 600,000
02029813 JUANITA SHARAY 2013 600,000
01929969 JURIDICA CORPORATIVA LTDA 2013 5,000,000
02276552 LA CUADRA DE LOS AMIGOS O Y M 2013 1,000,000
00563019 LA FRANCIA COMIDAS RAPIDAS 2012 1,000,000
00563019 LA FRANCIA COMIDAS RAPIDAS 2013 1,150,000
01686275 LA MAZORCA DE ORO F C Q 2013 1,179,000
01771223 LABORATORIO OPTICO ANA MARIA 2013 1,900,000
00796160 LABORATORIO OPTICO VISION 2000 2013 7,300,000
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00654225 LADINO LOZANO LUZ DEL ROSARIO 2013 4,000,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2005 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2006 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2007 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2008 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01358309 LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
02130119 LARA NIETO NELSY AIDE 2013 1,000,000
01540297 LAVASECO NOBEL 1 2013 1,200,000
02095838 LEAL LIRIO 2013 1,000,000
01434610 LEON DE SANCHEZ ETELVINA 2013 900,000
02138256 LETRADO PARRA CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01625167 LEURO DIAZ JOSE EDILBERTO 2012 500,000
01625167 LEURO DIAZ JOSE EDILBERTO 2013 1,179,000
01828655 LEYSON SPORT 2013 1,000,000
01714699 LICORERA AL-KUHL 2013 100,000
00928495 LICRA Y ALGODON 2013 12,000,000
02197639 LIMAS MARIA JULIETA 2013 1,000,000
00549596 LINARES BEJARANO CIRO AUGUSTO 2013 80,950,000
01672917 LOCAL DEALER LTDA 2013 78,237,460
02269187 LOMBANA CLARA PATRICIA 2013 1,000,000
02147988 LOPEZ ESPITIA GUILLERMO ANTONIO 2012 1,070,000
02147988 LOPEZ ESPITIA GUILLERMO ANTONIO 2013 1,070,000
01412251 LOPEZ MARIA CONSUELO 2010 900,000
01412251 LOPEZ MARIA CONSUELO 2011 900,000
01412251 LOPEZ MARIA CONSUELO 2012 900,000
01412251 LOPEZ MARIA CONSUELO 2013 1,179,000
01610317 LOPEZ ORTIZ LAURA MILENA 2013 1,200,000
01844313 LOPEZ PIRAJAN SANDRA CECILIA 2013 1,000,000
02047291 LOPEZ SEGURA FRANCISCO JAVIER 2011 1,000,000
02047291 LOPEZ SEGURA FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
02047291 LOPEZ SEGURA FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
00870148 LOS MEROS NACHOS 2012 1,100,000
00870148 LOS MEROS NACHOS 2013 1,170,000
01638058 LOS PINOS DONDE GUEVARA 2009 100,000
01638058 LOS PINOS DONDE GUEVARA 2010 100,000
01638058 LOS PINOS DONDE GUEVARA 2011 100,000
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01638058 LOS PINOS DONDE GUEVARA 2012 100,000
01638058 LOS PINOS DONDE GUEVARA 2013 100,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2007 700,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2008 800,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2009 900,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2010 900,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01520229 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2013 1,179,000
00447770 LUIS A RIVERA FARFAN E HIJOS S. EN C.
S.
2013 5,551,000
01268946 MACANA CASTELLANOS ANDREA DEL PILAR 2013 500,000
02115130 MADE IN HEAVEN PRODUCTIONS COLOMBIA
SAS
2013 82,286,040
00692288 MAG ELECTRONICS 2013 3,500,000
01864902 MAHECHA CASTRO ABIGAIL 2010 990,000
01864902 MAHECHA CASTRO ABIGAIL 2011 990,000
01864902 MAHECHA CASTRO ABIGAIL 2012 990,000
01864902 MAHECHA CASTRO ABIGAIL 2013 990,000
02075217 MANIZALITAS NIGTH CLUB 2012 1,000,000
02075217 MANIZALITAS NIGTH CLUB 2013 1,000,000
01146145 MANOS MAGICAS A R 2013 1,000,000
01105585 MAPER SPORT I 2013 1,500,000
01787429 MARTHA CARDENAS I 2012 40,000,000
01787429 MARTHA CARDENAS I 2013 40,000,000
01787428 MARTHA CARDENAS II 2012 40,000,000
01787428 MARTHA CARDENAS II 2013 40,000,000
01616304 MARTINEZ BERMEO LUIS JAVIER 2013 1,100,000
02261594 MARTINEZ JIMENEZ YINI YALILI 2013 1,883,550
01332989 MARTINEZ VEGA BRIGITTE MAYERLY 2013 1,100,000
01902243 MARULANDA GRISALES JONHNSON ARMANDO 2010 500,000
01902243 MARULANDA GRISALES JONHNSON ARMANDO 2011 500,000
01902243 MARULANDA GRISALES JONHNSON ARMANDO 2012 500,000
01902243 MARULANDA GRISALES JONHNSON ARMANDO 2013 1,179,000
00732009 MATALLANA RAMIREZ JOSE GONZALO 2013 500,000
01905371 MATERIALES PETRICOS DE COLOMBIA LTDA
SIGLA MARPECOL LTDA
2013 5,000,000
02075216 MATEUS VALBUENA ANA TULIA 2012 1,000,000
02075216 MATEUS VALBUENA ANA TULIA 2013 1,000,000
02210960 MC PLAN VIDA 2013 1,000,000
01370328 MEJIA MEJIA EVER ANTONIO 2013 1,200,000
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02134839 MENDOZA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2013 1,100,000
01996429 MERCHAN ALFONSO ANGIE SOLANGIE 2011 500,000
01996429 MERCHAN ALFONSO ANGIE SOLANGIE 2012 500,000
01996429 MERCHAN ALFONSO ANGIE SOLANGIE 2013 2,000,000
01650223 MERQUEFRUVER DE LA 90 2011 100,000
01650223 MERQUEFRUVER DE LA 90 2012 100,000
01650223 MERQUEFRUVER DE LA 90 2013 1,000,000
01511924 MISCELANEA ADRIAYIN 2013 1,200,000
02160634 MISCELANEA PAPELERIA JHARY 2013 1,175,000
02094576 MISION CONSULTIVA PH7 SAS 2013 5,000,000
01545195 MODA E INVERSIONES MARIBEL 2013 5,000,000
01558898 MOLINOS DE SAL GUAJIRO 2009 500,000
01558898 MOLINOS DE SAL GUAJIRO 2010 500,000
01558898 MOLINOS DE SAL GUAJIRO 2011 500,000
01558898 MOLINOS DE SAL GUAJIRO 2012 500,000
01558898 MOLINOS DE SAL GUAJIRO 2013 1,000,000
02264245 MONCADA  MARIBEL 2013 1,000,000
01882641 MONROY BAQUERO NILSA 2013 11,820,000
01731010 MONSALVE COBOS EDITH 2012 900,000
01731010 MONSALVE COBOS EDITH 2013 900,000
02081797 MONTAJES Y ANDAMIOS NAF S A S 2013 3,680,000
02095841 MONTALLANTAS SELLOMATIC TRES ELES 2013 1,000,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2009 800,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2010 900,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2011 1,000,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2012 1,000,000
01434442 MONTERO RETAVIZCA CARLOS PATRICIO 2013 1,000,000
01365538 MONTOYA CUELLO ROSA ISABEL 2012 1,100,000
01365538 MONTOYA CUELLO ROSA ISABEL 2013 1,170,000
01527019 MORALES DE JURADO GLORIA ELVIRA 2013 3,000,000
01762612 MORALES RODRIGUEZ ELVA DEL CARMEN 2013 1,200,000
01973705 MORALES RODRIGUEZ OLGA MYRIAM 2013 2,600,000
01191202 MORENO DEVIA WILLIAM 2012 5,000,000
01191202 MORENO DEVIA WILLIAM 2013 5,000,000
01102618 MORENO ROBAYO MARCO TULIO 2013 600,000
00280997 MORENO RODRIGUEZ HECTOR ALBERTO 2013 101,647,425
02046192 MORERA LINARES CARLOS EMIRO 2012 700,000
02046192 MORERA LINARES CARLOS EMIRO 2013 700,000
02264249 MULTISERVICIOS ENGATIVA MM 2013 1,000,000
02161699 MUNDIAL DE REPUESTOS NF S A S 2012 500,000
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02161699 MUNDIAL DE REPUESTOS NF S A S 2013 1,170,000
01419196 MUNDIAL DE TELEFONOS CARIBE 2013 1,300,000
02197643 MUNDO INTERACTIVO HUMA 2013 1,000,000
00820368 MUÑOZ VILLAMIL PEDRO ALEJANDRINO 2013 1,000,000
01939362 MURCIA CAMELO LILIANA MARCELA 2012 1,100,000
01939362 MURCIA CAMELO LILIANA MARCELA 2013 1,100,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2011 1,000,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2012 1,000,000
01655176 MURGUEITIO PANDALES MARIA DORIS 2013 1,000,000
02070013 NARVAEZ ONATRA LIDA 2013 5,100,000
02110184 NEHEM CONSTRUCCIONES SAS 2012 1,500,000
02110184 NEHEM CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,500,000
01066656 NEVA SANABRIA FRANCY JOHANA 2013 186,033,000
00563017 NIÑO GOMEZ ELVIRA 2012 1,000,000
00563017 NIÑO GOMEZ ELVIRA 2013 1,150,000
01844314 NISSI MARIANA PROCESADORA DE ALIMENTOS 2013 1,000,000
02140486 NOMATRANS S A S 2013 53,301,000
01524939 NOTEBOOK STORE 2013 1,179,000
02253267 NOVOA RAMIREZ OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02185473 OCAMPO RONCANCIO NOHRA YOLANDA 2013 1,000,000
00654226 ODONTO NEW STETIC 2013 4,000,000
01271128 OFFITECK J G 2013 1,179,000
01445179 ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA 2012 355,856,000
01445179 ORGANIZACION Y LIDERAZGO LTDA 2013 0
01603801 ORLANDO DAZA LEON 2012 7,000,000
01672486 OROZCO ALICIA 2012 800,000
01672486 OROZCO ALICIA 2013 800,000
01851476 ORTIZ CORREA JOHN ALEJANDRO 2009 100,000
01851476 ORTIZ CORREA JOHN ALEJANDRO 2010 100,000
01851476 ORTIZ CORREA JOHN ALEJANDRO 2011 100,000
01851476 ORTIZ CORREA JOHN ALEJANDRO 2012 100,000
01851476 ORTIZ CORREA JOHN ALEJANDRO 2013 1,179,000
02201150 ORTIZ DUARTE HENRY ARMANDO 2013 5,500,000
02249632 ORTIZ GAMEZ BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01788678 ORTIZ MOYANO EINER ALBERTO 2012 1,000,000
01788678 ORTIZ MOYANO EINER ALBERTO 2013 1,000,000
02246726 ORTIZ PARRA WILLINTON 2013 50,000
02117892 ORTIZ PEREZ ABUNDIO 2012 850,000
02117892 ORTIZ PEREZ ABUNDIO 2013 850,000
00506439 OSORIO VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 2013 2,200,000
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01525832 OSPINA GUERRERO SONIA ISABEL 2009 500,000
01946865 P&Q PRESION Y CAUDAL SAS 2012 52,071,000
01946865 P&Q PRESION Y CAUDAL SAS 2013 51,953,000
01146144 PAEZ MOLINA ASTRID ROCIO 2013 1,000,000
01276120 PALACIO GUISAO JOHN JAIRO 2010 1,000,000
01276120 PALACIO GUISAO JOHN JAIRO 2011 1,000,000
01276120 PALACIO GUISAO JOHN JAIRO 2012 1,000,000
01276120 PALACIO GUISAO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
S0035525 PAN DE VIDA ALIMENTO ESPIRITUAL 2013 1,179,000
01751985 PANADERIA LA ESPIGUITA NEVADA 2013 3,000,000
01503559 PANADERIA MIS CEJITAS 2013 600,000
01248314 PANADERIA Y CAFETERIA LOS ANTOJOS DE
GINA
2013 1,500,000
01537857 PANADERIA Y PASTELERIA SAN SEBASTIAN
OLC
2012 1,000,000
01537857 PANADERIA Y PASTELERIA SAN SEBASTIAN
OLC
2013 1,100,000
01402018 PANTOJA CAICEDO MERCEDES MARIBEL 2013 5,000,000
01810749 PANZEROTTI Y ALGO MAS SUMERCE 2013 1,100,000
01453513 PAÑALERA AURA MARIA 2013 4,800,000
01507202 PAÑALERA EL MUNDO DE CHUCHI 2013 1,060,000
01973167 PAÑALERA Y BOUTIQUE MUNDO INFANTIL 2011 430,000
01973167 PAÑALERA Y BOUTIQUE MUNDO INFANTIL 2012 430,000
01973167 PAÑALERA Y BOUTIQUE MUNDO INFANTIL 2013 1,700,000
01731012 PAPELERIA Y MISCELANEA KARYPAO 2012 900,000
01731012 PAPELERIA Y MISCELANEA KARYPAO 2013 900,000
01862346 PARQUEADERO LOS CHILACOS 2013 700,000
02092845 PARRA ORTIZ CARLOS JULIO 2013 1,600,000
01862340 PARRA RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2013 700,000
02021960 PELAEZ MARIN JOSE ALDEMAR 2011 1,000,000
02021960 PELAEZ MARIN JOSE ALDEMAR 2012 1,000,000
02021960 PELAEZ MARIN JOSE ALDEMAR 2013 2,000,000
02122614 PEÑA BELTRAN DOLFUS ALEJANDRO 2013 1,170,000
02145529 PEÑA MATTA YABETH 2013 1,179,000
01380882 PERDOMO TEHERAN ISVELIA JUDITH 2013 1,000,000
01105584 PEREZ AGUDELO MAURICIO 2013 1,500,000
00760949 PEREZ BELTRAN SUAREZ PINTO Y CIA S EN
C PB SP & CIA S EN C
2013 336,813,000
01882709 PEREZ FAIBER 2010 900,000
01882709 PEREZ FAIBER 2011 900,000
01882709 PEREZ FAIBER 2012 900,000
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01882709 PEREZ FAIBER 2013 1,179,000
01755523 PEREZ RIVERA GLORIA MARITZA 2013 35,000,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2007 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2008 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2009 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2010 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2011 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2012 250,000
01355680 PEREZ SANCHEZ ROSALBA 2013 3,000,000
02252205 PEREZ ZULUAGA CESAR AUGUSTO 2013 900,000
00836108 PERILLA BOHORQUEZ MARIA ERLINDA 2010 800,000
00836108 PERILLA BOHORQUEZ MARIA ERLINDA 2011 800,000
00836108 PERILLA BOHORQUEZ MARIA ERLINDA 2012 800,000
00836108 PERILLA BOHORQUEZ MARIA ERLINDA 2013 1,179,900
01294565 PERILLA REY VIVIAN FERNANDA 2013 15,650,000
00965055 PINEDA DE BORRERO YOLANDA 2013 500,000
01620971 PINEDA NIZO NESTOR IVAN 2010 1,000,000
01620971 PINEDA NIZO NESTOR IVAN 2011 1,000,000
01620971 PINEDA NIZO NESTOR IVAN 2012 1,000,000
01620971 PINEDA NIZO NESTOR IVAN 2013 1,000,000
00329921 PINILLA ALVARADO RODOLFO RAUL 2013 1,000,000
01249934 PINZON CASTRO CARLOS ANTONIO 2012 1,070,000
01249934 PINZON CASTRO CARLOS ANTONIO 2013 1,070,000
01453510 PINZON ESCOBAR MARIA TERESA 2013 4,800,000
01716121 PINZON NIÑO FIDEL 2013 1,000,000
S0043272 PLANOS Y PLANAS CORPORACION 2013 55,000,000
02026860 PLASTICOS LA GRAN VARIEDAD 2012 800,000
02026860 PLASTICOS LA GRAN VARIEDAD 2013 800,000
02035004 POLO DURAN LUZ IVON DEL ROSARIO 2011 700,000
02035004 POLO DURAN LUZ IVON DEL ROSARIO 2012 800,000
02035004 POLO DURAN LUZ IVON DEL ROSARIO 2013 900,000
00846749 PRE ESCOLAR POPET 2013 30,000,000
02133086 PRIETO CARRASQUILLA BLANCA LILIA 2013 1,000,000
01402183 PRIETO JIMENEZ JUAN MANUEL 2013 1,179,000
02065460 PRIETO MONTENEGRO MARTHA ISABEL 2012 1,000,000
02065460 PRIETO MONTENEGRO MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
01880580 PROAGRICOLA DE LA SABANA 2010 500,000
01880580 PROAGRICOLA DE LA SABANA 2011 500,000
01880580 PROAGRICOLA DE LA SABANA 2012 500,000
01880580 PROAGRICOLA DE LA SABANA 2013 500,000
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02187685 PROCESOS FINALES S Y M 2013 5,000,000
01566490 PROMOTORA IBIZA MANZANILLO DEL MAR S A 2013 631,008,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2008 1,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2009 1,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2010 1,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2011 1,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2012 1,000
01048752 PROPIEDAD HORIZONTAL GENTE UTIL E U 2013 1,000
02026904 PULIDO JEREZ JOSE EDIBERTO 2013 3,000,000
02046194 PUNTO POLLO LA 15 2012 700,000
02046194 PUNTO POLLO LA 15 2013 700,000
00832846 PUNTO TEJAS 2013 1,179,000
01802465 QUEENS AND KINGS 2011 10,000,000
01802465 QUEENS AND KINGS 2012 10,000,000
01802465 QUEENS AND KINGS 2013 10,000,000
01802450 QUEENS AND KINGS LTDA 2011 10,000,000
01802450 QUEENS AND KINGS LTDA 2012 10,000,000
01802450 QUEENS AND KINGS LTDA 2013 10,000,000
00958951 QUESADA DE BERMUDEZ ALIETH CECILIA 2013 1,500,000
01594047 QUIMICOS SAN BENITO 2013 860,000
01737023 QUINTERO GARCIA LUZ STELLA 2013 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2008 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2009 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2010 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2011 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2012 1,000,000
01730026 QUIROGA RUSINQUE MARYORI YOMAIRA 2013 1,000,000
02034180 QUITIAN GUZMAN WILDER ALEXANDER 2013 1,179,000
01637309 R & R COMUNICACIONES SUR 2013 960,000
01868082 R A AUTOMOVILES 2012 500,000
01868082 R A AUTOMOVILES 2013 500,000
01405013 R G R ARQUIDECORACION E U 2012 2,500,000
01405013 R G R ARQUIDECORACION E U 2013 2,700,000
01384356 RAMIREZ HERNANDEZ FLORENTINO 2013 3,500,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2008 1,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2009 1,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2010 1,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2011 1,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2012 1,000,000
01743210 RAVELO RODRIGUEZ ELVIRA 2013 1,000,000
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00877155 RAYMOTOR 2013 1,179,000
02034182 RAYMOTOS  WAQ 2013 1,179,000
01359892 RECOLECCION INDUSTRIAL J.M TORRES 2013 2,300,000
00877645 RECONSTRUCTORA CALICAR DEL SUR 2013 1,100,000
00713661 REFORFIBRAS 2012 1,150,000
00713661 REFORFIBRAS 2013 10,150,000
00531106 REFRESCOS DE LOS ANDES S A 2013 254,309,435
01672492 REP ELECTRICOS 2012 800,000
01672492 REP ELECTRICOS 2013 800,000
01716124 REPUESTOS NISSAN PEUGEOT 2013 1,000,000
02046011 RESTAURANTE DONDE EU 2013 1,000,000
01051457 RESTAURANTE EL FOGON SANTANDEREANO
PUENTE NAL
2009 900,000
01051457 RESTAURANTE EL FOGON SANTANDEREANO
PUENTE NAL
2010 800,000
01051457 RESTAURANTE EL FOGON SANTANDEREANO
PUENTE NAL
2011 700,000
01051457 RESTAURANTE EL FOGON SANTANDEREANO
PUENTE NAL
2012 600,000
01051457 RESTAURANTE EL FOGON SANTANDEREANO
PUENTE NAL
2013 500,000
01370329 RESTAURANTE EL PLAYON 2013 1,200,000
02255882 RESTAURANTE MAN YI FAN DIAN 2013 1,179,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2010 1,500,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2011 1,600,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2012 1,900,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2013 2,200,000
02116195 REYES RODRIGUEZ YULY ANDREA 2013 1,200,000
01932923 REYES RUBIO DARWUIN ALEXI 2010 1
01932923 REYES RUBIO DARWUIN ALEXI 2011 1
01932923 REYES RUBIO DARWUIN ALEXI 2012 1,000,000
01932923 REYES RUBIO DARWUIN ALEXI 2013 1,000,000
00586816 RICO IMPRESORES 2011 500,000
00586816 RICO IMPRESORES 2012 500,000
00586816 RICO IMPRESORES 2013 1,000,000
00586814 RICO SANCHEZ JOSE ROBERTO 2011 500,000
00586814 RICO SANCHEZ JOSE ROBERTO 2012 500,000
00586814 RICO SANCHEZ JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
02036111 RINCON BUSTOS ELIZABETH 2013 1,000,000
02187170 RIO MAGDALENA FUELS S A S 2013 10,000,000
02069434 RIOS ESTRADA DENIS MARIA 2012 500,000
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02069434 RIOS ESTRADA DENIS MARIA 2013 500,000
01637307 RIVERA ACOSTA ROBERTO CARLOS 2013 1,170,000
01749789 RIVERA LADINO PATRICIA 2013 79,198,000
00114271 RIVERA Y RIVERA LTDA. 2013 816,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2008 1,000,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2009 1,000,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2010 1,000,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2011 1,000,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2012 1,000,000
01743214 ROCKOLA Y POLA LAS BRISAS 2013 1,000,000
02187682 RODRIGUEZ ARANDA LEONIDAS 2013 5,000,000
01637286 RODRIGUEZ BOHADA NELSY 2010 500,000
01637286 RODRIGUEZ BOHADA NELSY 2011 500,000
01637286 RODRIGUEZ BOHADA NELSY 2012 500,000
01637286 RODRIGUEZ BOHADA NELSY 2013 1,000,000
01858151 RODRIGUEZ CANTOR HEASY LISETH 2013 1,170,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2009 800,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2010 900,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2011 1,000,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2012 1,100,000
00932915 RODRIGUEZ DE VEGA MYRIAM 2013 1,200,000
01971268 RODRIGUEZ ELECTRICOS RELCO SAS 2013 87,448,000
02163921 RODRIGUEZ GARZON JUAN MANUEL 2012 1,000,000
02163921 RODRIGUEZ GARZON JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2005 100,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2006 100,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2007 100,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2008 100,000
01175688 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE EMILIO 2009 100,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2008 800,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2009 800,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2010 1,000,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2011 1,000,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2012 1,100,000
01389176 RODRIGUEZ LINARES JUVENAL 2013 2,947,000
01429054 RODRIGUEZ REINA DORIS MIREYA 2013 15,800,000
01338823 RODRIGUEZ URREGO SILVIA ALEJANDRA 2011 900,000
01338823 RODRIGUEZ URREGO SILVIA ALEJANDRA 2012 900,000
01338823 RODRIGUEZ URREGO SILVIA ALEJANDRA 2013 900,000
02073126 RODRIGUEZ VILLAMIZAR JOSE DE JESUS 2013 1,179,000
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00709167 RODRIGUEZ ZAPATA ANA PATRICIA 2013 5,000,000
00852189 ROJAS CARMEN ELISA 2011 1,000,000
00852189 ROJAS CARMEN ELISA 2012 1,000,000
00852189 ROJAS CARMEN ELISA 2013 1,200,000
01614820 ROJAS NAVARRO JORGE ALEJANDRO 2013 10,000,000
02180454 ROJAS TAPIERO RAFAEL ALEXANDER 2013 10,000,000
02261450 ROMERO BENAVIDES CARMEN FANY 2013 1,000,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2008 800,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2009 800,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2010 800,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2011 800,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2012 800,000
01696205 ROMERO ORTIZ FARIDY NAYIBE 2013 1,179,000
02183271 ROSAS URREGO JOSE GALINDO 2013 2,000,000
00568494 ROSITA CAFE RESTAURANTE 2013 1,000,000
01947060 RUBIO SANCHEZ Y CIA SAS 2013 15,000,000
01209438 RUIZ ESPINOSA ALBERTO 2013 70,402,500
01248311 RUIZ GUERRERO HUGO 2013 1,500,000
01641743 RUIZ REYES ANGELA BIBIANA 2013 1,000,000
02194175 RUOMAC S A S 2013 247,992,324
01904331 S TELEKOM GROUP S A S 2010 100,000,000
01904331 S TELEKOM GROUP S A S 2011 100,000,000
01904331 S TELEKOM GROUP S A S 2012 50,000,000
01904331 S TELEKOM GROUP S A S 2013 50,000,000
02107251 SALA  DE BELLEZA  Y PELUQUERIA  ALISON 2013 1,000,000
02127931 SALA DE BELLEZA ISSONA 2013 1,700,000
00324975 SALCEDO ROCHA Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 2,267,000
01515842 SALON DE ONCES J.A. 2013 500,000
01967488 SAN SIMON CAFE 2012 1,000,000
01967488 SAN SIMON CAFE 2013 1,000,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2008 500,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2009 500,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2010 500,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2011 500,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2012 500,000
01611229 SAN TIS PET SHOP 2013 500,000
02055165 SANATE DROGUERIAS SAS 2012 14,000,000
02055165 SANATE DROGUERIAS SAS 2013 15,500,000
01428357 SANCHEZ CASTELLANOS EDGAR ORLANDO 2012 1,000,000
01428357 SANCHEZ CASTELLANOS EDGAR ORLANDO 2013 1,000,000
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00997003 SANCHEZ DE CATAÑO MARIA TERESA DE
JESUS
2013 12,696,801
02040414 SANCHEZ LEON MARIA FERNANDA 2013 900,000
02162218 SANCHEZ SUAREZ MARCO JULIAN 2013 1,000,000
00713660 SANTAFE PINILLA JOSE CEDIEL 2012 65,309,854
00713660 SANTAFE PINILLA JOSE CEDIEL 2013 65,102,835
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2008 500,000
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2009 500,000
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2010 500,000
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2011 500,000
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2012 500,000
01611226 SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA 2013 500,000
00765855 SANTOFIMIO NIÑO MINELLY 2013 1,000,000
02027110 SARMIENTO SANTAMARIA LUIS FERNANDO 2013 2,500,000
00738015 SARRIA RUIZ MAGDALENA MARIA DE LA
MERCED
2013 305,208,000
01071265 SAZON & CAFE 2012 5,000,000
01071265 SAZON & CAFE 2013 5,000,000
02233814 SCULPTOR GYM 2013 9,500,000
02086289 SEGUROSANGLO SEGUROS Y ASESORIAS ABRR 2013 1,000,000
00312501 SELFI INGENIERIA CAPITALES S A S 2013 32,234,000
00391922 SERVI HERCA 2012 500,000
00391922 SERVI HERCA 2013 500,000
02203638 SERVICALDERAS 7 24 SAS 2013 57,040,000
01530484 SERVICIOS GOLDEN LTDA 2013 15,657,219
02047292 SERVIFRENOS LA POTENCIA 2011 1,000,000
02047292 SERVIFRENOS LA POTENCIA 2012 1,000,000
02047292 SERVIFRENOS LA POTENCIA 2013 1,000,000
01991519 SHIKOKO 2013 4,500,000
01503557 SIERRA CORDERO JUAN JOSE 2013 600,000
02076373 SIERRA MUÑOZ NICOLAS DE JESUS 2012 10,000,000
02076373 SIERRA MUÑOZ NICOLAS DE JESUS 2013 10,000,000
02127115 SOCIEDAD REDCOL SAS 2012 2,000,000
02127115 SOCIEDAD REDCOL SAS 2013 4,000,000
01525833 SOG CONFECCIONES 2009 500,000
01681832 SOLER ARIAS BLANCA AZUCENA 2011 1,000,000
01681832 SOLER ARIAS BLANCA AZUCENA 2012 1,000,000
01681832 SOLER ARIAS BLANCA AZUCENA 2013 1,000,000
02060012 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION




01608461 SONIDO REAL HNOS LTDA 2013 46,007,051
00990734 SOSA JIMENEZ EMILIO 2012 1,000,000
00990734 SOSA JIMENEZ EMILIO 2013 1,000,000
01382490 SOTOMAYOR RAMIREZ ADRIANA MARIA 2012 1,000,000
01382490 SOTOMAYOR RAMIREZ ADRIANA MARIA 2013 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2008 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2009 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2010 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2011 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2012 1,000,000
01730027 STARBUCKS COFFEE 2013 1,000,000
01737024 STELLA QUINTERO 2013 1,000,000
02153395 STERLING SINNING JORGE ENRIQUE 2013 12,500,000
02153398 STERLING STORE 2013 1,500,000
01723400 SUAREZ DIAZ RODRIGO 2013 500,000
01578495 SUAREZ GARCIA JOSE ORLANDO 2009 100,000
01726125 SUPER POLLO & BRASAS 2012 500,000
01726125 SUPER POLLO & BRASAS 2013 500,000
01973709 SUPERMERCADO ANGELUS 2013 2,600,000
00870833 SUPERMERCADO EL CHESPI 2013 500,000
01116917 SUPERMERCADO EL DESCUENTO A C 2013 1,179,000
02073130 SUPERMERCADO SANTANDER ALBA 2013 1,179,000
00920052 SURTIACOPLES LTDA 2013 389,361,414
00920137 SURTIACOPLES LTDA 2013 271,734,020
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2005 100,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2006 100,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2007 100,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2008 100,000
01175689 SURTIVIVERES J.E.R 2009 100,000
01212866 TABATHA LTDA 2013 27,744,000
01851480 TALLER DE MOTOS ORTIZ ORTIZ 2009 100,000
01851480 TALLER DE MOTOS ORTIZ ORTIZ 2010 100,000
01851480 TALLER DE MOTOS ORTIZ ORTIZ 2011 100,000
01851480 TALLER DE MOTOS ORTIZ ORTIZ 2012 100,000
01851480 TALLER DE MOTOS ORTIZ ORTIZ 2013 1,179,000
00252542 TALLER EL CHEQUE 2011 1,000,000
00252542 TALLER EL CHEQUE 2012 1,000,000
00252542 TALLER EL CHEQUE 2013 1,170,000
00794348 TALLERES DOBLE TROQUE 2013 5,000,000
00732011 TALLERES J.M.R. 2013 500,000
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01997257 TECHNIMAQ S A S 2013 6,228,000
00229559 TECNI MOTOSIERRAS 2013 100,000,000
01014542 TECNI MOTOSIERRAS CHIA 2013 5,000,000
00229558 TECNI MOTOSIERRAS LTDA 2013 473,932,000
00230853 TEJIDOS Y CREACIONES XIMENA 2013 110,357,000
01481071 TELE PIPE E P 2010 800,000
01481071 TELE PIPE E P 2011 800,000
01481071 TELE PIPE E P 2012 800,000
01481071 TELE PIPE E P 2013 1,179,000
02144216 TELECABINAS OG 2012 100,000
02144216 TELECABINAS OG 2013 1,000,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2007 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2008 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2009 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2010 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2011 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2012 100,000
01607390 TELECOMUNICACIONES JF 2013 1,030,000
01864906 TELEINTERNET YAZ 2010 990,000
01864906 TELEINTERNET YAZ 2011 990,000
01864906 TELEINTERNET YAZ 2012 990,000
01864906 TELEINTERNET YAZ 2013 990,000
01624731 TEMPORALES MULTIGESTION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS LA
SIGLA TEMPORALES MULTIGESTION S A S
2013 1,258,850,267
02003316 THE WORLD OF TENNIS MYM S A S 2013 10,000,000
02047681 THE WORLD OF TENNIS MYM S A S 2013 1,000,000
02139525 TIENDA EL MIRADOR ROSITA 2012 500,000
02139525 TIENDA EL MIRADOR ROSITA 2013 1,179,000
02261453 TIENDA FANNY 69 2013 1,000,000
02117893 TIENDA LUZ M.M 2012 850,000
02117893 TIENDA LUZ M.M 2013 860,000
02069442 TIENDA MARIA JOSE TOCANCIPA 2012 500,000
02069442 TIENDA MARIA JOSE TOCANCIPA 2013 500,000
02145534 TIENDA Y CAFETERIA DONDE JOSE 2013 1,179,000
01901862 TISOLUCIONES SAS 2013 38,620,494
01468023 TIZIANO PROMOCION $20000 N1 2012 3,150,000
01468023 TIZIANO PROMOCION $20000 N1 2013 3,170,000
00938216 TKW PUBLICIDAD GRAFICA 2012 1,485,000
00938216 TKW PUBLICIDAD GRAFICA 2013 1,755,000
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00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2004 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2005 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2006 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2007 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2008 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2009 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2010 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2011 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2012 800,000
00720154 TODO VIDRIO JOALIBAR 2013 5,300,000
01716577 TONNY BURGUER 2013 1,100,000
01445331 TORO BOLAÑOS ERIXON ARLEY 2013 3,800,000
01359883 TORRES CUELLAR JOSE MAURICIO 2013 2,300,000
01056465 TORRES HERNANDEZ DIANA PATRICIA 2013 10,000,000
02233811 TORRES MARTINEZ FELIX 2013 9,500,000
01371691 TOTALTEL LTDA 2012 100,000
01171569 TRACTO BOMBAS CHIA 2013 500,000
01679057 TRANSPORTE ESPECIALIZADO Y EQUIPOS
TEEP S.A.S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
TEEP
2013 1,695,063,000
02188826 TRANSPORTES T&M LTDA 2013 170,500,000
02170641 TRENDXCHANGE SAS 2013 4,000,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2008 800,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2009 800,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2010 800,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2011 800,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2012 800,000
01371057 TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA 2013 1,000,000
01941214 UBICAR ASESORES S A S 2012 242,770,000
01941214 UBICAR ASESORES S A S 2013 303,977,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2007 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2008 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2009 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2010 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2011 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2012 1,000,000
01363245 V I P A DISTRIBUCIONES LTDA 2013 1,295,064
02042056 VALDERRAMA GOMEZ ALFREDO 2011 910,000
02042056 VALDERRAMA GOMEZ ALFREDO 2012 940,000
02042056 VALDERRAMA GOMEZ ALFREDO 2013 980,000
01594044 VALENCIA GUARIN LUIS CESAR 2013 860,000
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02172043 VARELA ESGUERRA GERMAN FELIPE 2013 1,000,000
02124663 VARGAS ARIZA RODRIGO 2013 1,000,000
00363269 VARGAS CALDERON CARLOS ESTEBAN 2013 884,994,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2008 800,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2009 800,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2010 800,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2011 800,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2012 800,000
01592855 VARGAS CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2013 800,000
01502768 VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA 2012 700,000
01502768 VARGAS DE CABALLERO CELIDONIA 2013 700,000
00756502 VARGAS SANCHEZ NUBIA 2012 27,000,000
00756502 VARGAS SANCHEZ NUBIA 2013 27,000,000
01127980 VARGAS ZAMORA LUIS MARTIN 2013 1,100,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2009 1,000,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2010 1,200,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2011 1,250,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2012 1,300,000
00932917 VARIEDADES PAPELERIA GEMINIS 2013 1,500,000
01880576 VASQUEZ ARDILA JORGE HERNAN 2010 500,000
01880576 VASQUEZ ARDILA JORGE HERNAN 2011 500,000
01880576 VASQUEZ ARDILA JORGE HERNAN 2012 500,000
01880576 VASQUEZ ARDILA JORGE HERNAN 2013 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2004 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2005 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2006 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2007 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2008 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2009 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2010 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2011 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2012 500,000
00921117 VELANDIA REYES NELSON 2013 1,179,000
01751984 VELANDIA VELANDIA SANDRA MILENA 2013 3,000,000
02048364 VELASQUEZ ARIAS JUAN GUILLERMO 2011 100,000
02048364 VELASQUEZ ARIAS JUAN GUILLERMO 2012 100,000
02048364 VELASQUEZ ARIAS JUAN GUILLERMO 2013 100,000
02115222 VELASQUEZ DIAZ LUZ ENELIA 2013 1,100,000
02179475 VELOSA PARGA JHONATHAN 2013 10,000,000
01911900 VIAMING EVENTOS Y REGALOS SAS 2013 4,567,000
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02195997 VIDEO BAR LA ESQUINA DE VALEN 2013 1,133,400
01995269 VIECLUB SPA 2013 1,000,000
02029809 VILLAMIL PEDRAZA JUAN BAUTISTA 2012 600,000
02029809 VILLAMIL PEDRAZA JUAN BAUTISTA 2013 600,000
01082899 VILLAMIZAR QUIAZUA OSCAR FERNANDO 2012 1,000,000
01082899 VILLAMIZAR QUIAZUA OSCAR FERNANDO 2013 1,000,000
02185476 VITANOHORA 2013 1,000,000
01934918 W W W CARNES FINAS 2013 1,179,000
01747990 WILLIAM BARRERA ARQUITECTOS E U 2013 4,000,000
00506904 WISKERIA LA 49 2013 9,807,000
01875537 XL TIENDAS DE ROPA 2012 1,071,000
01875537 XL TIENDAS DE ROPA 2013 1,071,000
01939363 YELOW 2012 1,100,000
01939363 YELOW 2013 1,100,000
02041355 YEPEZ OROZCO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 5,200,000
02177185 ZABALETA ZABALA JOSE ANTONIO 2013 7,500,000
02267730 ZAMBRANO SALCEDO CLARA HELENA 2013 7,000,000
02047050 ZER INGENIERIA S A S 2013 4,000,000
01667209 ZIGMA CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 18,120,145
00938214 ZIPAMONCHA DIAZ BLANCA CECILIA 2012 49,207,125
00938214 ZIPAMONCHA DIAZ BLANCA CECILIA 2013 60,881,016
02182301 ZULETA OSPINA ANDRES FELIPE 2013 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2009 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2010 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2011 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2012 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01322232 AUTOSERVICIO TODO-MENOS 2 2013 2,890,844,189 11/09/2013
01124058 COMERCIALIZADORA
CUNDIBOYACA Y CIA LTDA
2013 2,890,844,189 11/09/2013
01312835 AR AUTOMOTRIZ 2012 5,000,000 18/11/2013
01312835 AR AUTOMOTRIZ 2013 5,000,000 18/11/2013
01312828 RINCON ORTIZ ALIRIO 2012 5,000,000 18/11/2013
01312828 RINCON ORTIZ ALIRIO 2013 5,000,000 18/11/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01904881 PASTAS L ESTRAGON LTDA CON
SIGLA L ESTRAGON
2013 20,000,000 25/11/2013
00927226 PASTAS L ESTRAGON LTDA CON
SIGLA L ESTRAGON
2013 20,000,000 25/11/2013
01954584 RAMIREZ DE SALAS MARIA
TERESA
2013 11,500,000 25/11/2013


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
SANDVIK COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6354    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026721 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A ANDRES EDUARDO GONZALEZ RAMIREZ. .
 
SANDVIK COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 6354    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026722 DEL LIBRO 05.
MODIFICO PODER OTORGADO A PATRICIA OLIVEROS MAURIZ INSCRITO BAJO EL REGISTRO
25497 (RESPECTO DE LAS FACULTADES APODERADO CLASE B)..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026723 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A LUIS FERNANDO ENCINALES ACHURY. REG 00025147. EP
ACLARATORIA..
 
RED INTEGRADORA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2280    DEL 21/11/2013,  NOTARIA
15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026724 DEL LIBRO 05.
MODIFICA PODER OTORGADO A JESUS ALBERTO GUTIERREZ SANCHEZ INSCRITO BAJO EL
REGISTRO 26238 (ACLARA LITERALES B, C, D, E, Y CLAUSULA SEGUNDA CORRIGIENDO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD  PODERDANTE)..
 
OBERTHUR TECHNOLOGIES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 02622   DEL 22/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026725 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS TEJADA.
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ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026726 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARIA JOSE RHENALS VASQUEZ..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026727 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ALEX FERNANDO SALGADO PATIÑO. REG 00016211..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026728 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A RAUL EDUARDO SANCHEZ SANCHEZ. REG 00009964..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026729 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A CARLOS ALEXANDER ROMERO PINEDA..
 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,
NOTARIA 23 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026730 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A GILBERTO MONTOYA LONDOÑO. REG. 00013755..
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3849    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00026731 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A JOSE ANTONIO CURREA DIAZ
(REGISTRO 00023959).
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 3849    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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00026732 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO JOSE VERDEJA..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026733 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A OSCAR JAVIER OSORIO..
 
ALLIANZ SEGUROS SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1706    DEL 05/08/2013,  NOTARIA 23
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00026734 DEL LIBRO 05.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
BAR RESTAURANTE DISCOTECA ESTIGMA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/06/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228675 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SILVIA TEOTISTE MOSQUERA GARCIA.
 
C&C ENERGIA LLANOS LTD SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228676 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL SUPLENTE .
 
NET COMUNICACIONES MC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228677 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARCO ANTONIO TOCHE CRUZ .
 
AUDIFARMA USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228678 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
EVERNET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228679 DEL LIBRO 06. ISAZA BARRANTES DANIEL RODRIGO APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD EVERNET SAS.
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CAFETERIA Y LICORERA DE LA ROJAS CON 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228680 DEL LIBRO 06. GOMEZ SERNA JOSE TARCISIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MIGUEL EDUARDO GOMEZ GONZALEZ.
 
ZUMAQUE ENERGY GROUP SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.




KRILA F.O DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228682 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY
ALEXANDER ABRIL MOLINA.
 
OGX PETROLEO E GAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228683 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
WELLTEC LATIN AMERICA APS SUCURSAL COLOMBIANA ACTA  No. 03      DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL




ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. A4567
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228685 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA (ERNST &
YOUNG AUDIT SAS).
 
ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. A4567
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228686 DEL LIBRO 06.  RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL
(DIEGO ALEJANDRO PARRA GALINDO).
 
ATLAS AIR INC SUCURSAL COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. A4567
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228687 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL
(JUAN CAMILO FONSECA ECHEVERRI).
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE ESPECIALISTAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 26/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00228688 DEL LIBRO 06. VIVEROS ECHEVERRY ALEJANDRO SEBASTIAN MODIFICA
LA PROPIEDAD (50%)  DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RAQUEL
MARIA VIVEROS ECHEVERRY,.
 
FRISBY H19 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228689 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
TGS AP INVESTMENTS AS SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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00228690 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
FRISBY H19 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228691 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO
ADMINISTRADOR.
 
FRISBY H21 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228692 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE
AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
 
FRISBY H21 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE DOSQUEBRADAS
(RISARALDA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228693 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
INELMECA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y MECANICOS C A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No.
1E      DEL 25/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228694 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISORES
FISCALES,  PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS NATURALES   DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
SUEÑOS DE CHIKOS VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228695 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FLOR ALBA VARGAS .
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LE GROUPE S M INTERNATIONAL INC ESCRITURA PUBLICA  No. 727     DEL 11/03/2013,
 NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228696 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE VER REG 00220247).
 
LAVANDERIA ELITE CLASS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228697 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SARA JUDITH ARIAS MUNEVAR.
 
PACIFIC CORPORATE SERVICES S A COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228698 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA DESIGNO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
PEGOZ SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228699 DEL LIBRO 06. PEDRO
ELIAS GOMEZ SALAZAR ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JENIFER PINILLA DIAZ-.
 
FORJARTE HIERROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228700 DEL LIBRO 06. NINO
ALEJANDRO GOMEZ SANCHEZ ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE LELIS ANTONIETA CELIS PEREZ..
 
CANIVET CLINICA VETERINARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228701 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE:MANUEL ALEJANDRO PATARROYO CORREDOR .
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2620    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228702 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DON FRANCISCO JOSE CLEMENTE
SANCHEZ..
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2620    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228703 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DON JOSE MARIA RIVAS
ZURDO..
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2620    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228704 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DOÑA SILVIA VILLANUEVA..
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 2275    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228705 DEL
LIBRO 06. MODIFICA PODER OTORGADO A JAVIER ALBERTO PARADA GONZALEZ (VER
REGISTRO 00194557).
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2620    DEL 21/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228706 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A DON JAVIER MARTINEZ PARDO..
 
ESTILOS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/11/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228707 DEL LIBRO 06.
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PAOLA ANDREA RODRIGUEZ PINILLA ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE RIGOBERTO CASTRO DAZA..
 
GRUPO C&C ENERGIA (BARBADOS) SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228708 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
COMSA EMTE PERU SAC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00228709 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EMTE S L SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228710 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
 
TEXICAN OIL & GAS S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00228711 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA (POR FUSIÓN DEL RF).
 
TIENDA LA NEGRITA TINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228712 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE KELLY JOHANNA PATARROYO TORRES.
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MITSUI & CO LTD SUCURSAL EN COLOMBIA DE NEGOCIOS DE ENERGIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00228713 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURAL.
 
COMSA S A SOCIEDAD UNIPERSONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00228714 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL..
 
A LAS FINAS HIERBAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228715 DEL
LIBRO 06. GARZON RUBIO MYRIAN ANDREA MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CAROLINA SANCHEZ ORTEGON.
 
LUIS ALONSO GIRALDO GOMEZ B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228716 DEL
LIBRO 06. GIRALDO GOMEZ LUIS ALONSO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE  LARA RODRIGUEZ GLADYS ALICIA.
 
CENTRO OPTICO SUPERVISION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228717 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ANAYIBE VILLOTA CASTAÑEDA.
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POLAR AIR CARGO INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228718 DEL LIBRO 06. EL REPRESENTANTE LEGAL DE ERNST & YOUNG AUDIT LTDA
PRESENTO RENUNCIA COMO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA SUCURSAL DE LA
REFERENCIA..
 
MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228719
DEL LIBRO 06. LUIS FERNANDO IBAGON NUÑEZ APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD F I INVERSIONES SAS CON MATRICULA 02390701.
 
SURESTEP ORTOPEDICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228720 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LILIANA MARIA DOMINGUEZ.
 
SUELAS Y HERRAJES LA 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228721 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CAROLINA MOLANO MELO.
 
ADASA SISTEMAS S A (SOCIEDAD UNIPERSONAL) SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 15/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00228722 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE.
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PAÑALERA Y BOUTIQUE MUNDO INFANTIL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228723 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MANUEL GALAN SALAZAR.
 
OMEGA ENERGY COLOMBIA PUDIENDO GIRAR BAJO LA RAZON SOCIAL OMEGA ENERGY
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228724 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
PANADERIA GALERIA DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00228725 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE YIMMY ALEXANDER GONZALEZ MILA .
 
POLAR AIR CARGO WORLDWIDE INC EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00228726 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
LECHONERIA Y SALSAMENTARIA EL PIJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00228727 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE PEDRO PABLO ROMERO SARMIENTO .
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01604810 DIA: 26 MATRICULA: 01775209 RAZON SOCIAL: SERVIAGRICOLAS
COLOMBIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 2
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604811 DIA: 26 MATRICULA: 02030719 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DESEA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604812 DIA: 26 MATRICULA: 02338534 RAZON SOCIAL: DECORARE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604813 DIA: 26 MATRICULA: 02338534 RAZON SOCIAL: DECORARE SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604814 DIA: 26 MATRICULA: 02345966 RAZON SOCIAL: WATER ST DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604815 DIA: 26 MATRICULA: 02345966 RAZON SOCIAL: WATER ST DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604816 DIA: 26 MATRICULA: 01081101 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN




INSCRIPCION: 01604817 DIA: 26 MATRICULA: 02360146 RAZON SOCIAL:
WILLIAMVARGASARTISTAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604818 DIA: 26 MATRICULA: 02360146 RAZON SOCIAL:
WILLIAMVARGASARTISTAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604819 DIA: 26 MATRICULA: 02311430 RAZON SOCIAL: THERMO TRUCKS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604820 DIA: 26 MATRICULA: 02311430 RAZON SOCIAL: THERMO TRUCKS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604821 DIA: 26 MATRICULA: 02237962 RAZON SOCIAL: ASIATRANS
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604822 DIA: 26 MATRICULA: 02237962 RAZON SOCIAL: ASIATRANS
LOGISTICS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604823 DIA: 26 MATRICULA: 02275047 RAZON SOCIAL: GONDELVA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604824 DIA: 26 MATRICULA: 02275047 RAZON SOCIAL: GONDELVA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604825 DIA: 26 MATRICULA: 02285765 RAZON SOCIAL: METALDISEÑOS
R&A SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604826 DIA: 26 MATRICULA: 02285765 RAZON SOCIAL: METALDISEÑOS
R&A SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604827 DIA: 26 MATRICULA: 02179858 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INNOVADORAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604828 DIA: 26 MATRICULA: 02179858 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INNOVADORAS DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604829 DIA: 26 MATRICULA: 02375954 RAZON SOCIAL: JERA PYM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604830 DIA: 26 MATRICULA: 02375954 RAZON SOCIAL: JERA PYM SAS




INSCRIPCION: 01604831 DIA: 26 MATRICULA: 01659219 RAZON SOCIAL: IROSOL S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604832 DIA: 26 MATRICULA: 02319775 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MIG, SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604833 DIA: 26 MATRICULA: 02319775 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MIG, SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604834 DIA: 26 MATRICULA: 02293437 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DARMODEL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604835 DIA: 26 MATRICULA: 02293437 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DARMODEL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604836 DIA: 26 MATRICULA: 02294120 RAZON SOCIAL: CARDIOEP S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604837 DIA: 26 MATRICULA: 02294120 RAZON SOCIAL: CARDIOEP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604838 DIA: 26 MATRICULA: 02074746 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
VAREY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604839 DIA: 26 MATRICULA: 02050893 RAZON SOCIAL: ARTESTUCHES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604840 DIA: 26 MATRICULA: 02224924 RAZON SOCIAL: APPTORY S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604841 DIA: 26 MATRICULA: 02224924 RAZON SOCIAL: APPTORY S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604842 DIA: 26 MATRICULA: 02350756 RAZON SOCIAL: TORRES Y
TELLEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604843 DIA: 26 MATRICULA: 02361939 RAZON SOCIAL: HAPPY TECH
TEAM SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604844 DIA: 26 MATRICULA: 02361939 RAZON SOCIAL: HAPPY TECH




INSCRIPCION: 01604845 DIA: 26 MATRICULA: 02368463 RAZON SOCIAL: GEXAR S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604846 DIA: 26 MATRICULA: 01763604 RAZON SOCIAL: TICKET PROMS
COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604847 DIA: 26 MATRICULA: 01763604 RAZON SOCIAL: TICKET PROMS
COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604848 DIA: 26 MATRICULA: 02343242 RAZON SOCIAL: PUZOLANAS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604849 DIA: 26 MATRICULA: 02343242 RAZON SOCIAL: PUZOLANAS DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604850 DIA: 26 MATRICULA: 00321994 RAZON SOCIAL: ENFETER S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604851 DIA: 26 MATRICULA: 02223203 RAZON SOCIAL: CARBONES BARI




INSCRIPCION: 01604852 DIA: 26 MATRICULA: 02223203 RAZON SOCIAL: CARBONES BARI
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604853 DIA: 26 MATRICULA: 00934333 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
COMBUSTIBLES CODECO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604854 DIA: 26 MATRICULA: 02302293 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES RODRIGUEZ BETANCOURT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604855 DIA: 26 MATRICULA: 02302293 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES RODRIGUEZ BETANCOURT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604856 DIA: 26 MATRICULA: 01846651 RAZON SOCIAL: DESARROLLOS
PRACTICOS LIMITADA CON SIGLA DEPRACT LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604857 DIA: 26 MATRICULA: 00898973 RAZON SOCIAL: COMBUSTION Y




INSCRIPCION: 01604858 DIA: 26 MATRICULA: 00571076 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE REPUESTOS COLOMBIANOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604859 DIA: 26 MATRICULA: 02388368 RAZON SOCIAL: ABS
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604860 DIA: 26 MATRICULA: 02388368 RAZON SOCIAL: ABS
INVESTMENTS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604861 DIA: 26 MATRICULA: 02273054 RAZON SOCIAL: QUALITY
WELDING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604862 DIA: 26 MATRICULA: 02164036 RAZON SOCIAL: SERVIMAT
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604863 DIA: 26 MATRICULA: 02242867 RAZON SOCIAL: JM MOVICARS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604864 DIA: 26 MATRICULA: 02242867 RAZON SOCIAL: JM MOVICARS




INSCRIPCION: 01604865 DIA: 26 MATRICULA: 02051907 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
URBANA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604866 DIA: 26 MATRICULA: 02051907 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
URBANA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604867 DIA: 26 MATRICULA: 02285866 RAZON SOCIAL: QOPPA PHARMA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604868 DIA: 26 MATRICULA: 02285866 RAZON SOCIAL: QOPPA PHARMA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604869 DIA: 26 MATRICULA: 02304505 RAZON SOCIAL: SAFETYPAY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604870 DIA: 26 MATRICULA: 02304505 RAZON SOCIAL: SAFETYPAY
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604871 DIA: 26 MATRICULA: 01387143 RAZON SOCIAL: VERDE URBANO S




INSCRIPCION: 01604872 DIA: 26 MATRICULA: 02376880 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROJAS GIRALDO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604873 DIA: 26 MATRICULA: 02376880 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ROJAS GIRALDO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604874 DIA: 26 MATRICULA: 02330040 RAZON SOCIAL: BLISS EBANO
PISOS Y MADERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604875 DIA: 26 MATRICULA: 02330040 RAZON SOCIAL: BLISS EBANO
PISOS Y MADERA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604876 DIA: 26 MATRICULA: 02357535 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
MORALES & GUTIERREZ S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604877 DIA: 26 MATRICULA: 02357535 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
MORALES & GUTIERREZ S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604878 DIA: 26 MATRICULA: 02360703 RAZON SOCIAL: NOVAMEDICS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604879 DIA: 26 MATRICULA: 02360703 RAZON SOCIAL: NOVAMEDICS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604880 DIA: 26 MATRICULA: 02379708 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA Y
PRODUCTOS DE HOGAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604881 DIA: 26 MATRICULA: 02379708 RAZON SOCIAL: ELECTRONICA Y
PRODUCTOS DE HOGAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604882 DIA: 26 MATRICULA: 01081287 RAZON SOCIAL: FARMAMIX LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604883 DIA: 26 MATRICULA: 02356567 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
C M D S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604884 DIA: 26 MATRICULA: 02356567 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
C M D S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 47  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604885 DIA: 26 MATRICULA: 00946512 RAZON SOCIAL: FARBEN S.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604886 DIA: 26 MATRICULA: 02379373 RAZON SOCIAL: ENRIBRUCE S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604887 DIA: 26 MATRICULA: 02387712 RAZON SOCIAL: XTREMA BIKES
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604888 DIA: 26 MATRICULA: 02387712 RAZON SOCIAL: XTREMA BIKES
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604889 DIA: 26 MATRICULA: 02300811 RAZON SOCIAL: FI2NET SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604890 DIA: 26 MATRICULA: 02300811 RAZON SOCIAL: FI2NET SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604891 DIA: 26 MATRICULA: 02322534 RAZON SOCIAL:
METACONSTRUCCIONES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604892 DIA: 26 MATRICULA: 02322534 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01604893 DIA: 26 MATRICULA: 02324723 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ARISTAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604894 DIA: 26 MATRICULA: 02324723 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
ARISTAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604895 DIA: 26 MATRICULA: 00382296 RAZON SOCIAL: INVERSIONES G
B S LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604896 DIA: 26 MATRICULA: 02139971 RAZON SOCIAL: EXPERIANCE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604897 DIA: 26 MATRICULA: 02389397 RAZON SOCIAL: INDULASER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604898 DIA: 26 MATRICULA: 02389397 RAZON SOCIAL: INDULASER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604899 DIA: 26 MATRICULA: 01387143 RAZON SOCIAL: VERDE URBANO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01604900 DIA: 26 MATRICULA: 01387143 RAZON SOCIAL: VERDE URBANO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604901 DIA: 26 MATRICULA: 02208782 RAZON SOCIAL: TRADE FORCE
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604902 DIA: 26 MATRICULA: 02208782 RAZON SOCIAL: TRADE FORCE
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604903 DIA: 26 MATRICULA: 02339500 RAZON SOCIAL: PROYELCA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01604904 DIA: 26 MATRICULA: 02339500 RAZON SOCIAL: PROYELCA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01604905 DIA: 26 MATRICULA: 02374267 RAZON SOCIAL: AURORA DISEÑO
METALMECANICO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01604906 DIA: 26 MATRICULA: 02374267 RAZON SOCIAL: AURORA DISEÑO






5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MAC CENTER COLOMBIA S A S BOGOTA OFICIO  No. 4015    DEL 25/11/2013,  JUZGADO
58 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138458
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
ASESORES ASOCIADOS GUIJA LIMITADA RESOLUCION  No. 798     DEL 18/11/2013,
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA DE CALDAS (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00138459 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00117963).
 
VANEGAS MEJIA LUIS ADRIANO OFICIO  No. 21171   DEL 28/10/2013,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138460 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL
LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS
A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL VANEGAS MEJIA LUIS ADRIANO (REG. 00134748).
 
INMETALAC OFICIO  No. 2998    DEL 13/08/2013,  JUZGADO 36 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138461 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00062100).
 
DIALREAUTOS OFICIO  No. 251787  DEL 22/11/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138462 DEL




PATAGONIA ASADOS DEL SUR Y TABLON sas OFICIO  No. 251787  DEL 22/11/2013,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00138463 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUIDORA MARCAS Y PARTES I.C. OFICIO  No. 2776    DEL 13/09/2013,
JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00138464 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SAL ARROYO LTDA OFICIO  No. 18596   DEL 22/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA
NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138465 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS DERECHOS
DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTES Y QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LOS SOCIOS
CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN CARLOS, ARROYO GRUESO LUIS MIGUEL Y SALAZAR CERON
JAIME OCTAVIO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BASFOR Y CIA. S. EN C. OFICIO  No. 18595   DEL 22/11/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138466 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTES Y QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LOS
SOCIOS BASIL CHAHIN DANIEL RICARDO, FORERO MORA DORA ALCIRA, BASIL FORERO
DIMITRI Y BASIL FORERO DOMINIQUE.
 
CYW INVERSIONES LIMITADA OFICIO  No. 18592   DEL 22/11/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138467 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTES Y QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LOS
SOCIOS MARIN EMILIA, ARANA MARIN NUBIA Y UMAÑA ARANA YAMILE EN LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
LEAR INMOBILIARIA LTDA OFICIO  No. 18591   DEL 22/11/2013,  FISCALIA GENERAL
DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138468 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS
DERECHOS DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTES Y QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE LOS
SOCIOS FAJARDO SANCHEZ MARIO Y ROMERO VARGAS MARISOL EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CHALET MANSION OFICIO  No. 4423    DEL 24/10/2013,  JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138469 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG.
00043166).
 
MONEDAS & DIVISAS I V OFICIO  No. 19343   DEL 14/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE
LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138470 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y SECUESTRO Y EN CONSECUENCIA, LA SUSPENSIÓN
DEL PODER DISPOSITIVO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
REMATES TAIWAN J E OFICIO  No. 13-2667 DEL 22/10/2013,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138471 DEL




URIBE CUERVO MAXIMILIANO OFICIO  No. 567     DEL 18/11/2013,  JUZGADO 2 PENAL
MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00138472 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO DE LA PERSONA NATURAL URIBE CUERVO MAXIMILIANO.
 
PONTEVEDRA MOTOR'S OFICIO  No. 5098    DEL 22/11/2013,  JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138473 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA EL COLEGIO OFICIO  No. 2661    DEL 17/10/2013,  JUZGADO 63
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138474
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
VCM SYSTEM OFICIO  No. 3857    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138475 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GOODS PACK BUSINESS SERVICES INC SUCURSAL EN COLOMBIA OFICIO  No. 18594   DEL
22/11/2013,  FISCALIA GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00138476 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO Y
SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACIÓN
CORRESPONDIENTES Y QUE SE ENCUENTRAN A NOMBRE DE GOODS PACK BUSINESS SERVICES
INC PROPIETARIO DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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CAMISERIA MODERNA M OFICIO  No. 13-4927 DEL 20/11/2013,  JUZGADO 33 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00138477 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
IDIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
MIACOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784082 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
IMAGEN DURAN DURAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784083 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROBYP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784084 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
PRODUCCIONES GIGIO´S ESPECTACULOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL




TALLER TRACTORUGASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784086
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DIVERSOS NEGOCIOS COMERCIALES E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784087 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TALLERES JERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/07/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784088 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
NANO - LOGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784089 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE 2 REPRESENTANTES
LEGALES, 2 REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES Y JUNTA DIRECTIVA.
 
ARV TOPOGRAFIA E INGENIERIA INTEGRAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784090 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD REPRESENTANTE
LEGAL YSUPLENTE .
 
SOLUCIONES PCD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784091 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S ACTA  No. 77      DEL 31/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784092 DEL
LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS ADICIONALES. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO  EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES PP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784093 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION. NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
PRODUPAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784094 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GEMARKET LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2574    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784095 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REDDE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784096




GEMARKET LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784097 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3444    DEL 15/11/2013,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784098 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PERFORMAS S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 15/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784099 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA RAZON SOCIAL. OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. FIJA DOMICILIO..
 
JR IMAGENES DIAGNOSTICAS LTDA ACTA  No. 29      DEL 12/03/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784100 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
C I GOVAL TRADE CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784101 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
FLAMENCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784102




HEPTALOHN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784103 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLE SOLUCIONES EFICIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784104 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
ASESORIAS E INVERSIONES FINANCIERAS S A SIGLA INVERFINANCIERA S A ACTA  No. 28
     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784105 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE
SANCHEZ DE RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA COMO  MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
E GLOBAL TECHNOLOGY S.A.S ACTA  No. 9       DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784106 DEL
LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO .
 
IMOVAL S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 5237    DEL 20/09/2011,  NOTARIA 13 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784107 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA LA FUSIÓN REGISTRADABA BAJO EL NÚMERO 01520175, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, DE
CONFORMIDAD CON LA FUSIÓN DE LA REFERENCIA..
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NICOLUKAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3143    DEL 18/11/2013,  NOTARIA 33 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784108 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 40 (UTILIDADES), 41
(DISTRIBUCION DE UTILIDADES) Y 43 (PAGO DE DIVIDENDOS) .
 
SERVIBOX MINIBODEGAS S A S ACTA  No. 006     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUNZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784109 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(GERENTE).
 
AG INGENIERIA & TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784110
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU
SUPLENTE..
 
INVERSIONES GARCIA MIRANDA LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784111 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA  .LIQUIDACION.
 
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784112 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEXAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784113 DEL




FALCON FUMIGACIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784114 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EL AMBIENTALISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784115
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CARNES LA PIAMONTESA S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784116 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JY
SUPLENTE.
 
SANDVIK COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 16/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784117 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
DECORALIAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784118 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SURTIDOTACIONES INDUSTRIALES  S.A.S. ACTA  No. 2013-02 DEL 15/11/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784119 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
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VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA ESTATUTOS.
 
INVERSALUD CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784120 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NUBOX COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 01/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784121 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS J J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784123 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE TRES
GERENTES Y DOCUMENTO ACLARATORIO .
 
CREANDO TECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784124 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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NUBOX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/05/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784125 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SUMINISTRO PERMANENTE DE DOTACIONES LABORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784126 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIT SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784127 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784128 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CONARQUITECTURA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784129 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INTERNATIONAL MACHINES LIMITADA Y PODRA IDENTIFICARSE POR SU NOMBRE O POR LA
SIGLA COMERCIAL INTERMACH LTDA ACTA  No. 17      DEL 19/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784130 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
REFORESTADORA DAGES S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784131 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
CANDELARIA ACKS LTDA ACTA  No. 10      DEL 02/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784132 DEL LIBRO 09. SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
INSCRIPCIÓN PARCIAL DE GERENTE SPTE POR FALTA DE ACEPTACIÓN. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
IPS EN TU PIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784133 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS AMBIENTALES SAN MARCOS S A S ACTA  No. 4       DEL 18/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784134 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TACMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784135 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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IPS EN TU PIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784136 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CSC TRANSLOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784137
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784138 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SER GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784139
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784140 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784141 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784142 DEL
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LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ACCOUNTANTS LAWYERS & AUDITORS LIMITADA CON SIGLA ACLA CONSULTING ACTA  No. 3
     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784143 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784144 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784145 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784146 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784147 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784148 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784149 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCION Y REMODELACIONES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784151 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784152 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8953    DEL 09/11/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784153 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LADRILLOS SAN MARCOS LTDA ACTA  No. 003     DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784154 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
OTZI MODA CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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01784155 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECNICUBIERTAS PATIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784156
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE ANDINA SAS ACTA  No. 1       DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784157 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
METRO WARDROBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784158 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRONUCLEAR S A S ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784159 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
PROLAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784160 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y
SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
CONSTRUCCIONES EFRAIN CRUZ S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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01784161 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO
.
 
TRANSTIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784162 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
TRANSTIGA SAS ACTA  No. 02      DEL 13/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784163 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA, AUMENTO
CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA)..
 
PORTOALEGRE INVERSORA S A S ACTA  No. 06      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784164 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 30 RESERVA
LEGAL..
 
OPHARM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2605    DEL 15/11/2013,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784165 DEL LIBRO 09. REFORMA
PARCIAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , ENTRE OTRAS
REFORMAS..
 
A C CARGA ESPECIALIZADA  S A S ACTA  No. 14      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784166 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
PRODUCTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO BIOBRILL S.A.S ACTA  No. 21      DEL
14/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784167 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO Y
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
DAMCO COLOMBIA LTDA ACTA  No. 35      DEL 15/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784168 DEL LIBRO 09. SE




A C CARGA ESPECIALIZADA  S A S ACTA  No. 14      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784169 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PIES 10 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784170 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
ZTE COLOMBIA S A S CERTIFICACION  No. A518313 DEL 25/11/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784171 DEL LIBRO 09. EL




REPRESENTACIONES ESCOBEDO LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2839
DEL 20/11/2013,  NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784172 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SUDAMIN S A S ACTA  No. 15      DEL 02/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784173 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
REPRESENTACIONES ESCOBEDO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL
08/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EDIFICIO BELLA SUIZA 127 S A S ACTA  No. 6       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784175 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SCS BMS COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784176 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE, SUPLENTE
DEL GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ANAMABAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784177 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
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COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 01784178 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 00870427  DEL LIBRO IX.
 
HIDROPONING SISCO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9308    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784179 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
SUPERMERCADOS MERKA RAPIDO LTDA ACTA  No. 058     DEL 30/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784180 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PALI TROCHA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784181 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
 
APOLO GROUP S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2573    DEL 24/10/2013,
NOTARIA 57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784182 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CARNES EL PEÑON LTDA ACTA  No. 23      DEL 15/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784183 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
HARMONY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784184
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y PRIMER SUPLENTE..
 
RECICLAIR LTDA ACTA  No. 19      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784185 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.
 
MITSUI DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784186 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PPAL Y SPTE..
 
INSTALACIONES BARRIOS VELASQUEZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784187
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
APOLO GROUP S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784188 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CARNES EL PEÑON LTDA ACTA  No. 24      DEL 07/01/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784189 DEL LIBRO 09.
REMOCION DE CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO POR LEY A TENERLO..
 
RECICLAIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7648    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784190 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
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FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MOSQUERA.
 
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER DOCUMENTO PRIVADO  No. 54
  DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784191 DEL LIBRO 09. SE NOMBRA REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE
BONOS EMISION.
 
EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2588    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784192 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO Y  PAGADO..
 
GRABILL E U EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2609    DEL 20/11/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784193 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SOCIEDAD CAMPOS LEITON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784194 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE
Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ES&P SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784195 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
EASY LOGISTICA DE MARKETING S A S CON SIGLA EASY LM SAS ACTA  No. 006     DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
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BAJO EL No. 01784196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES:GERENTE Y SU SUPLENTE .
 
HOLDING FRANCO INVERSORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS ACTA  No. 001
    DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784197 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  .
 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 17
   DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784198 DEL LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
SE MODIFICAN LO ARTÍCULOS 18, 28 Y 30. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES INMOBILIARIAS INTEGRALES S A S ACTA  No. 17
   DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784199 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
HOLDING FRANCO INVERSORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS CERTIFICACION
DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784200 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
CAPITAL PAGADO.
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3820    DEL 17/12/1979,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784201 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTES. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
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DOMEG SOLUCIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784202 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: OCAÑA.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL ..
 
GRABILL E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784203 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMERCIALIZADORA EL SITIO SAS ACTA  No. 003     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784204 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 20      DEL 14/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784205 DEL LIBRO
09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
LINUX ELECTRONICA Y TECNOLOGIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
21/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784206 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA EL SITIO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784207 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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Q PARTS S A ACTA  No. 17      DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 12325   DEL 17/12/1987,  NOTARIA 27 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784209 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD ANONIMA. FIJO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, OBJETO Y DOMICILIO. MODIFICO NOMBRE, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS
REFORMAS. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y
SUPLENTE Y REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA)..
 
MAQUISERVICES S A S ACTA  No. 5       DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784210 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 31/01/1994,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784211 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA).
 
GRIMAC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 06/07/1996,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784212 DEL LIBRO




SOLUCIONES LOGISITCAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784213 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
V I P A DISTRIBUCIONES LTDA ACTA  No. 079     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784214 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 5998    DEL 08/11/1996,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784215 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUNJA)..
 
EXPRESS DEL FUTURO S A LA SOCIEDAD PODRA USAR COMO SIGLA LA ABREVIACION
EXPRESS ACTA  No. 169     DEL 28/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE ENCARGADO Y SUPLENTES..
 
ISOIN ADVANCE TECHNOLOGY S A S ACTA  No. 2       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784217 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 27      DEL 06/09/1999,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784218 DEL LIBRO 09.




GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2885    DEL 27/10/1999,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784219 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA)..
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784220
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3069    DEL 19/12/2001,  NOTARIA 55 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784221 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 31      DEL 11/12/2001,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784222 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA)..
 
PLANEAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS PGP S A ACTA  No. 011     DEL 20/09/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784223 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. ACTA
ACLARATORIA..
 
GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784224 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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ESP OIL COLOMBIA EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784225 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
INGEZINC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1672    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784226 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES: MARCOS WILLIAM MENDEZ AVILA A FRANCISCO JAVIER CHAPARRO
VERA.
 
ARENAS HERMANOS INVERSIONES S C A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784227 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INGEZINC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1672    DEL 08/11/2013,  NOTARIA 49 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784228 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES DE MARCOS WILLIAM MENDEZ AVILA A NELLY SOCORRO VERA DE
CHAPARRO.
 
INGEZINC LTDA ACTA  No. 8       DEL 25/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784229 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DEGUSTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




DEGUSTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784231 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CI METALES & CARTONES J A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784232
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
DEGUSTA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784233 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
ESTRATEGIAS EN LIQUIDEZ S.A. SIGLA ESTRALIQUIDEZ S.A. ACTA  No. 022     DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784234 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
NORBYTRANS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784235 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUIDORA MASSLU SAS ACTA  No. 004     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784236 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18, 28 Y 29.




DISTRIBUIDORA MASSLU SAS ACTA  No. 004     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784237 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MONTAÑO & GUTIERREZ S.A.S. DIESEL KUBOTA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sinnum  DEL 21/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784238 DEL LIBRO 09. Y CERTIFICACION ACLARATORIA. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TECNO TECT  S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784239 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS/ FIJO: RAZON SOCIAL
Y DOMICILIO. MODIFICO: OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL . COMPILA ESTATUTOS..
 
JALOBE S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784240 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL..
 
VIDRIO ANDINO S A ACTA  No. 26      DEL 05/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784241 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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T CONSULTORES S A S ACTA  No. 08      DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784242 DEL LIBRO 09. Y ACTA
09; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
VIDRIO ANDINO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784243 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
HOME BROKERS RENT DESIGN BUSSINESS SAS ACTA  No. 18      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784244 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL
.
 
SPLENDID INVERSIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784245 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGUILAR CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784246 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PANORAMIX PARIS TOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784247
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
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Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PERLOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784248 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TUPLANDEVIAJE SAS ACTA  No. 4       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784249 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 42      DEL 18/11/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA)..
 
TUPLANDEVIAJE SAS ACTA  No. 4       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784251 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 8 (DISTIRBUCCION DE LAS ACCIONES).
 
INVERSIONES BARREAL S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 2254    DEL 19/11/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784252 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,  MODIFICA OBJETO SOCIAL,  SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: VIGESIMO CUARTO Y VIGESIMO OCTAVO .
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GRIMAC S.A.S ACTA  No. 49      DEL 29/03/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784253 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA)..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRO USA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE Y JUNTA DIRECTIVA.
 
C I DISCERCOL GROUP LTDA ACTA  No. 14      DEL 22/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784255 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE (GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2210    DEL 28/11/2012,  NOTARIA 15 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784256 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUNJA)..
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 52      DEL 20/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784257 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, DOMICILIO. MODIFICO NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVO, GERENTE, SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA)..
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 53      DEL 25/01/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784258 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
TUNJA)..
 
EVENTOS STAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784259
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GRIMAC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/01/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784260 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE TUNJA)..
 
GRIMAC S.A.S ACTA  No. 55      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
TUNJA (BOYACA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784261 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE TUNJA)..
 
MABE HOLDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784262 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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PJM SERVICES LIMITADA ACTA  No. 30      DEL 18/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784263 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS: MODIFICO NOMBRE, FIJO
DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE PRESIDENTE Y GERENTE.
 
INVERSIONES NUEVO QUINQUENIO S A S  E S P ACTA  No. 017     DEL 24/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784264 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784265 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER
REPRESENTANTE LEGAL PARA ATENDER LAS CITACIONES QUE EFECTUEN LAS AUTORIDADES
MUNICIPALES..
 
REPRESENTACIONES RASING  S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784266 DEL LIBRO
09.  Y ACTA ACLARATORIA, NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO RENGLONES
PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA .
 
C HAIME Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3002    DEL 02/08/2013,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784267 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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C HAIME Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3002    DEL 02/08/2013,  NOTARIA
44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784268 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HADA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL) Y SUBGERENTE.
 
CUPONES ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784270 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS EN LIQUIDACION RESOLUCION
No. 1955    DEL 28/10/2013,  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784271 DEL LIBRO 09. LA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA RESUELVE CANCELAR EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
OTORGADO A LA SOCIEDAD MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS..
 
BAXPORT SAS ACTA  No. 4       DEL 26/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784272 DEL LIBRO 09.
RATIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE.
 
COMPANIA DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3390
DEL 19/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.




MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS EN LIQUIDACION ACTA  No. 52
     DEL 23/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784274 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y LIQUIDADOR SUPLENTE..
 
IDENTIAN SAS ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784275 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COLOM ESPA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SATIVANORTE S A S COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL Y PODRÁ USAR LA SIGLA
SATIVANORTE S A S  C I ACTA  No. 18      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4159    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784278 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATERIALES DE SOACHA S A S ACTA  No. 40      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784279 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
MATERIALES DE SOACHA S A S ACTA  No. 40      DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784280 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES
EXTRAJUDICIALES Y DE VIA ADMINISTRATIVA.
 
CONSTRUCTORA MONTAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784281 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
E&B GESTION DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 4       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784282 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LOGYEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784283 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ENTREGAS PROFESIONALES S A S ACTA  No. 010     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784284 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MULTIPLAN D&G CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
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EL No. 01784285 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMINETO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CALEO ARQUITECTURA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784286 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES LIDER & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784287 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
MOBILOVE S A S ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784288 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FLORIDABLANCA.
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 02/11/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784289 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
NOMBRAMIENTOS:DE GERENTE Y SU SUPLENTE , JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA SUR ).
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784290 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE; ACTA ACLARATORIA.
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DJ DATA SECURITY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784291
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
EXE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784292 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
PAVCOL S.A.S ACTA  No. 413     DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784293 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL  PARA  EFECTOS JUDICIALES,
EXTRAJUDICIALES   Y  DE  VÍA  ADMINISTRATIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CITELUZ COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784294 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 35 LITERAL A.
 
CITELUZ COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 01      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784295 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES SUPLENTES (3).
 
PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA R&C SAS ACTA  No. sin num DEL 06/11/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784296 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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EL SEMILLERO S A S ACTA  No. 05      DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784297 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 42, 43, 44, 45 Y 46
(ARTÍCULOS RELATIVOS A JUNTA DIRECTIVA)..
 
EL SEMILLERO S A S ACTA  No. 05      DEL 03/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784298 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL.
 
E AGUDELO R SAS ACTA  No. 009     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784299 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ACTA ACLARATORIA.
 
EQUIPMENT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784300
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AGENCIA M.RUIZ MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784301 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLAVE S INTEGRALES S A S ACTA  No. 32      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784302 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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CARSOF SOLUCIONES DIGITALES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1730    DEL
06/09/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784303 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 2
DEL 28/03/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784304 DEL LIBRO 09. INTRODUJO OTRAS REFORMAS A LOS
ESTATUTOS.DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA
SUR ).
 
ROLLOS Y SOBRES LIMITADA ACTA  No. 21      DEL 08/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784305 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIO RAZON SOCIAL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, FIJO
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL, MODIFCO FACULTADES DEL REP
LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. COMPILO ESTATUTOS. .
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 12
DEL 31/07/2008,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784306 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR
FISCAL.(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA
SUR ).
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 12
DEL 30/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784307 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
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(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA SUR ).
 
EDITORIAL LETRAS Y LIBROS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784308 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
SERVICIOS INDUSTRIALES TORRES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784309 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA..
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 16
DEL 23/04/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784310 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR
FISCAL.(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA
SUR ).
 
ESTUFAS INDUSTRIALES SUPERIORES ADM SAS ACTA  No. 3-A     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784311
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EDITORIAL LETRAS Y LIBROS SAS ACTA  No. 002     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784312 DEL




SERVICIOS INDUSTRIALES TORRES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
31/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784313 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ESTUFAS INDUSTRIALES SUPERIORES ADM SAS ACTA  No. 3-A     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784314
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
EVENTOS GRUPO MERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784315 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 16
DEL 23/04/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784316 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA
SUR ).
 
ESTUFAS INDUSTRIALES SUPERIORES ADM SAS ACTA  No. 3-A     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784317
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECO SEGUROS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3862    DEL 19/11/2013,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784318 DEL LIBRO 09.




EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 16
DEL 23/04/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
(DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA SUR ).
 
INVERSIONES TRANSAMERICAN SAS ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784320 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES J-CARGO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784321 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFROMAS. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 17
DEL 27/04/2010,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 01784322 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:GERENTE Y
SU SUPLNTE (DOCUMENTO INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE :
ABURRA SUR ).
 
NETCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784323 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMERCIALIZADORA RAKAR S A S ACTA  No. 2       DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784324 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
KRITERIA ARQUITECTURA SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784325 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. ACTA  No. 19
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784326 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO
NOMBRE, TRASLADO SU  DOMICILIO A BOGOTA,MODIFICO VIGENCIA, OBJETO, DISMINUYO
CAPITAL AUTORIZADO, FIJO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO,MODIFICO SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL,FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ELIMINO REVISOR
FISCAL Y JUNTA DIRECTIVA,REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, NTO DE GERENTE,(DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO DE : ABURRA SUR ).
 
FLORIAN DIAZ Y CIA. LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2671    DEL 22/11/2013,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784327 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14
ADICIONANDO LA GARANTIA DE OBLIGACIONES Y  MODIFICA VIGENCIA.
 
H&F LOGISTICS SERVICES S A S ACTA  No. 0014    DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784328 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
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SUPLENTE DEL GERENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CONSULTORIAS AGAMENON SAS ACTA  No. 004     DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784329 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784330 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES
.
 
4 INNOVATION LATINOAMERICA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784331 DEL LIBRO 09. RENUNCIA PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE. ( REINA SANCHEZ OLGA LUCIA)..
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784332 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784333 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERLIN DE COLOMBIA & CIA S A S ACTA  No. 05      DEL 27/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784334 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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BIBLIOWEB LTDA ACTA  No. 01      DEL 02/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784335 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE .
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784336 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES JUVER S A S ACTA  No. sn      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784337 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784338 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PLANTACION AMAZONIA EL VITA S.A.S. ACTA  No. 22      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784339 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MUNCHENER DE COLOMBIA S A CORREDORES DE REASEGUROS EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784340 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
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LATIENDADELASROSAS COM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2375    DEL 31/10/2013,
NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784341 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
COINVERCOP S.A.S ACTA  No. 05      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784342 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. AUMENTO DE CAPITAL  AUTORIZADO , CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
TRIBUTAR CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 3       DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784343 DEL LIBRO 09. MODIFICO OBJETO SOCIAL Y VIGENCIA..
 
MEXCOLTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784344 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION.NTO DE REPRESENTANE LEGAL Y SU SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA .
 
GLOBAL TECH CR S A S ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784345 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
PIEDECUESTA..
 
NTI LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784346 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
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CAMILO SAENZ E HIJOS LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2572
DEL 14/11/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784347 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.INGRESO NUEVO SOCIO.
 
LATIENDADELASROSAS COM LTDA ACTA  No. 012     DEL 02/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784348 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:PRINCIPAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE..
 
SYBINCO LTDA ACTA  No. 14      DEL 04/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784349 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUBGERENTE.
 
SUMINISTRO PARA MINERIA Y GEOTECNIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 26/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784350 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ESTUDIOS CITOLOGICOS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784351 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784352




ENERGY INC. SAS. ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784353 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUPLENTE DEL
GERENTE).
 
INVERSIONES SANTORINI CIA LTDA ACTA  No. 37      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784354 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
OTRAS REFORMAS. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO
SUBGERENTES..
 
GIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784355 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL TRANSPORTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 1353    DEL 06/11/2013,  NOTARIA  1 DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784356 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MALAVER
MALDONADO VICTOR MANUEL SE ADJUDICARON CUOTAS EN LA  SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CEST SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 12      DEL 12/10/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784357
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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SENSORMED SAS ACTA  No. 8       DEL 17/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO CONBOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784359 DEL
LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: QUINTO RENGLON PRINCIPAL (JULIAN
JARAMILLO ESCOBAR).
 
C75 LTDA ACTA  No. 13      DEL 21/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784360 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE),  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL . REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES LUMERCOP Y CIA. LTDA. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 7022
   DEL 05/11/2013,  NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784361 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA .
 
ABC ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL




ISS FACILITY SERVICES S A S ACTA  No. 6       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784363 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784364
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
( VER REG 01783843).
 
MAGNUM LIMITADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3797    DEL 24/09/1996,  NOTARIA  7 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784365 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS GERENTE Y SU SUPLENTE (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE  EN LA CAMARA DE COMERCIO DE:BARRANQUILLA ).
 
PROMOTORA NACIONAL DE CREDITOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 002     DEL
22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784366 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
UNIGAS COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA ANUNCIARSE ANT
ACTA  No. 64      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784367 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784368
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
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DECORACIONES TECHO & PISO SAS ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784369 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MEZALA S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784370 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER RENGLON SUPLENTE DE JUNTA DIRECTIVA..
 
MAGNUM LIMITADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 6353    DEL 17/10/2013,  NOTARIA  1 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784371 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTA,
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GRANDES FLORES CAMPESINAS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784372 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
GRUPO DE ASISTENCIA Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784373 DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL PAGADO RESPECTO AL VALOR NOMINAL DE LA
ACCIÒN E INDICA EL NÙMERO DE ACCIONES Y VALOR NOMINAL DEL CAPITAL AUTORIZADO..
 
CHIACORP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784374 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CHIACORP COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784375 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ARQUITECTURA EN ACERO ARQUIACERO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
18/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784376 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COLOMBIA LONGZHOU COMERCIO CITY SAS ACTA  No. 006     DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784377 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT LTDA Y SU SIGLA SERA SAMARKANDA FREIGHT LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 14241   DEL 20/11/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784378 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
HERITAGE LEGAL ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784379 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENREAL, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE..
 
SIOXXO LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT LTDA Y SU SIGLA SERA SAMARKANDA FREIGHT LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 14241   DEL 20/11/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784381 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
ORGANIZACION MADERERA P&P LTDA ACTA  No. 30      DEL 21/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784382 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9537    DEL 19/12/2001,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784383 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y SULPENTE (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
SIOXXO LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784384 DEL LIBRO 09. Y ACTA NO 08 CESION
DE CUOTAS.
 
ACCESORIOS Y PERFUMERIA MIAMI S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sn      DEL
20/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784385 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 461     DEL 28/02/2003,  NOTARIA  9
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784386 DEL LIBRO




DIPORT LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2724    DEL 20/11/2013,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784387 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME EL CARGO DEL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADO.
 
SIOXXO LTDA ACTA  No. 7       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784388 DEL LIBRO 09. Y ACTA NO 08 CESION
DE CUOTAS.
 
RIPEY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784389 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
F I INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784390
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3093    DEL 30/03/2005,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784391 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN).
.
 
ACCESORIOS Y PERFUMERIA MIAMI S.A.S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784392 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
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INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6972    DEL 29/06/2005,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784393 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
RIPEY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 44      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR.
 
WAU MOVIL DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784395 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  MATRIZ WAU
LATINOAMERICA HOLDING COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTO SOBRE
LA SOCIEDAD FILIAL DE LA REFERENCIA..
 
BAGUT GROUP JURIDICA S A ACTA  No. 8       DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784396 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO
SOCIAL Y VIGENCIA..
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6503    DEL 05/06/2008,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784397 DEL LIBRO





INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6503    DEL 05/06/2008,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784398 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 6503    DEL 05/06/2008,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784399 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.(DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN)..
 
TECNOMOVIL CR S A S ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784400 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PIEDECUESTA.
 
INTEGRATUR SAS INTEGRACION Y TURISMO CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784401 DEL LIBRO 09. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15028   DEL 05/12/2008,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784402 DEL LIBRO
09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN:GLORIA LUCÍA MUÑOZ ARCILA




INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 15028   DEL 05/12/2008,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784403 DEL LIBRO
09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE POSEIAN:GLORIA LUCÍA MUÑOZ ARCILA
Y EDGAR GUATERO OVIEDO(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLIN)..
 
IMPORTADORA DE TECNOLOGIA Y SEGURIDAD IMTECSEG S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784404 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
LIDA ARENAS ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784405
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GILMAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784406
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2400    DEL 30/10/2013,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784407 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BOGOTÁ.




MAVIVA IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784408 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
CLICK ON GREEN S A S ACTA  No. 04      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784409 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIANOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784410 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   .
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS COLOMBIANOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 11
DEL 22/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 01784411 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
TRIUNFO LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784412 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
CAÑAVERAL JARAMILLO VELEZ Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 03476   DEL
20/11/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784413 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD , LA DIRECCION,
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ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE LOS GESTORES
GLORIA LUCIA VELEZ DE JARAMILLO Y JUAN MANUEL JARAMILLO GONZALEZ, Y
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
SEFCO S A S ACTA  No. 9       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784414 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
CONSTRUCTORA S&G  S.A.S ACTA  No. 11      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784415 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GRUPO ANDINO DE MEZCLAS TECNICAS SAS GAMTEC SAS LA CUAL PODRA UTILIZAR EN
TODOS SUS ACTOS Y CONTRATOS SOLAMENTE LA SIGLA GAMTEC SAS CERTIFICACION  No.
SIN NUM DEL 05/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784416 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA TEXAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4435    DEL
22/11/2013,  NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784417 DEL LIBRO 09. AUMENTO CAPITAL SOCIAL..
 
RPSION S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
AGROPECUARIA LA ROKA S A S ACTA  No. 2       DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784419 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
VANGUARD LOGISTICS SERVICES COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.




PHOENIX PAPER PACKAGING COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784421
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CORNEJO HOYOS ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784422 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PHOENIX PAPER PACKAGING COLOMBIA SAS ACTA  No. 006     DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784423
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTES DEL GERENTE (2).
 
GRUPO AGUZ LTDA CON SIGLA AGUZ LTDA ACTA  No. 010     DEL 24/10/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784424 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
ALIADOS PARA SU IMAGEN Y EXPERTICIAS AIEX S A S ACTA  No. 07-1    DEL
13/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784425 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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AMC OPERACIONES HOTELERAS S EN C CON SIGLA AMC GROUP S EN C SIGLA AMC GROUP S
EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 15042   DEL 08/11/2013,  NOTARIA 15 DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784426 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
PISON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 16/01/2010,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784427 DEL LIBRO
09. Y ACTA ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ORGANIZACION CONSTRUCTORA CONSTRUMAX S A ACTA  No. 28      DEL 27/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784428 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TRANSPORTES ZASCA S A S ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784429 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
GLOBAL A R M S A S ACTA  No. 02      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784430 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
BRITISH ALLIANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2043    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784431 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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BRITISH ALLIANCE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2043    DEL 22/11/2013,  NOTARIA
36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784432 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
NUEVO CONSTRUIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784433 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
VILLAMIZAR GOMEZ & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1108    DEL
26/11/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784434 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
HIJOS DE LINBER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784435 DEL LIBRO 09. MAURICIO LINCE ARANGO (PERSONA NATURAL-MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
(SUBORDINADA)..
 
DOMEG SOLUCIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784436 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A DISROD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 14301   DEL
22/11/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784437 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
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LA TIENDA DE LA MUSICA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3249
DEL 26/10/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784438 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
BUSINES FRANCHISING S A S ACTA  No. 3       DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784439 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REMOCION DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE RIAÑO
PADILLA CLARA INES. (VER REGISTRO 01780711)..
 
EVENTOS GRUPO MERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784440 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01784315 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01784315 DEL LIBRO 09, COMO QUIERA QUE EL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL ES INCORRECTO.
 
TELCOS INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2536    DEL 18/11/2013,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784441 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y ADICCIONAN ESCRITURA ACLARATORIA (ACLARACION DEL
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES).
 
ROJAS GABRIEL & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.




G S B SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784443 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE GENERAL) Y ADICCION ACTA
ACLARATORIA (APROBACION DE LAS DECISIONES DEL ACTA).
 
TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S ACTA  No. 7       DEL 25/11/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784444 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTAQNTE
LEGAL ( PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL)
.
 
METODO Y GESTION SAS ACTA  No. 003     DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784445 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
YMAX  S A S ACTA  No. 04      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784446 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AGRO CASCADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784447 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES MOLLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784448
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE .
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F R C ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 01784449 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES JANNAN III SAS ACTA  No. 04      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784450 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES D&D SAS ACTA  No. 01      DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784451 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
HACIENDA BARQUETERO LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2987    DEL
18/11/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784452 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010..
 
VOITH TURBO COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 11      DEL 08/08/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784453 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
VOITH TURBO COLOMBIA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/08/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784454 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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NEW VINTAGES STRATEGIES SAS ACTA  No. 6       DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784455 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
NEW VINTAGES STRATEGIES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
25/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784456 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784457
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CALZAGANGAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784458 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784459
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01784352 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01784352 YA QUE EL CAPITAL PAGO ESTA MAL DILIGENCIADO.
 
DIRECT AGENCIA DE SEGUROS  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3374    DEL 18/11/2013,
 NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784460 DEL




SOLUCIONES AFINES COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784461 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS
DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALMACENES MEXIMER SAS ACTA  No. 05      DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784462 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
94 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/11/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784463 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
HIDRAULICA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784464
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
LEGAL..
 
NETWORKING EMPRESARIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 06-1    DEL 18/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
01784465 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL (GERENTE) ACTA
ACLARATORIA.
 
PRIME ACCOUNTING & FINANCE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL




BENHABITAT LTD ACTA  No. 27      DEL 13/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784467 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA:
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL, SUBGERENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
PRODUCTOS QUIMICOS ECOLOGICOS SAS ACTA  No. 3       DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784468 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
QUIMITRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784469
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
BLUECARIBU S A S ACTA  No. 001     DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784470 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
TUPARTE.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 01784471 DEL LIBRO




ORQUESTA INTERNACIONAL SAN FERNANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 01784472 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SOLUCIONES Y FINANZAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
W V R  INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00194647 DEL LIBRO 11. ENTRE ASODATOS S A  Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE
CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
MARTINEZ TORRES LUIS ARCADIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00194648 DEL
LIBRO 11. SE CANCELA CONTRATO DE PRENDA INSCRITO CON EL NO. 00190669.
 
H Y E CONSTRUCCIONES GLOBALES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00194649 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE
OCCIDENTE S.A. SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
REDES LIMITADA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00020525 DEL LIBRO 12. SE MODIFICO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
INSCRITO CON EL NO. 00018854 EN EL ENTRE MEDISANITAS S A Y COMPAÑIA DE
MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ADVISER HEALTH LTDA AGENCIA DE MEDICINA PREPAGADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 20/12/2012,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00020526 DEL LIBRO 12. OTRO SI AL CONTRATO DE AGENCIA
COMERCIAL CELEBRADO CON MEDISANITAS S A COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA Y
COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S A. REGISTRO (00018486).
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014802 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014803 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014804 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION NOTIFICACION  ________.
 
SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014805 DEL
LIBRO 13. CAMBIA DIRECCION ELECTRONICA  _______.
 
INVERSIONES J.Y. E HIJOS & CIA. S.C.A ESCRITURA PUBLICA  No. 1048    DEL
05/11/2013,  NOTARIA  1 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00014806 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PJ.
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
IDIS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279671 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MIACOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279672 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMAGEN DURAN DURAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROBYP COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279674 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCIONES GIGIO´S ESPECTACULOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER TRACTORUGASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2012,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279676
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RAMIREZ ZULUAGA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279677 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RAMIREZ ZULUAGA JOHN FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279678 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVEDADES DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279679 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVEDADES DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279680 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVEDADES DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279681 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVEDADES DE TODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279682 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIVERSOS NEGOCIOS COMERCIALES E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TALLERES JERCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/07/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279684 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIO GUISAO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANQUEBA BURGOS NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO ALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279687 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NANO - LOGIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARV TOPOGRAFIA E INGENIERIA INTEGRAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUARDERIA JARDIN INFANTIL LUCES DE COLORES N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279690 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON HURTADO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279691 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES PCD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279692 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONAJURIDICA.
 
INVERSIONES PP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279693 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
PRODUPAL SECURITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/06/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279694 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUEVAS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDDE COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LA DELICIOSA LECHONA TOLIMENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279697 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SECAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279698 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SECAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279699 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELECOMUNICACIONES CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA ACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RUIZ VALENCIA ANA LUCIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SECURID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279705 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SECURID S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279706 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MELUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03279707 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279708 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LIMPIEZA METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MORENO RAMIREZ PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279710 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
C I GOVAL TRADE CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLAMENCOLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279712
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOCAL TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOCAL TRADING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR EL TAPERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279715 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EBRIOS BAR W E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279716 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HEPTALOHN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nu  DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ROBAYO MONCADA EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ FONSECA JEYSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CHULA PARRILLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279720 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOLE SOLUCIONES EFICIENTES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
FRUTYPIZZA JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DEPOSITO Y FERRETERIA J Y Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASAHRO INSTALACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARCASNEGRAS GUERRERO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279725 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DESIGUAL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUCHES BENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279727 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE BEST PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279728 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VELASQUEZ ARIAS JUAN GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279729 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA IMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279730 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA NIZO NESTOR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IZQUIERDO BARRETO NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PULIDO DAZA JANNETH LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TU CASA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279734 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTOR MUÑOZ JORGE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASADERO RESTAURANTE DON MAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARO CARABALLO KATHERINE JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRISAS DEL PALMAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279738 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA & CIGARRERIA EL ENCUENTRO L.P. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279739 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AG INGENIERIA & TOPOGRAFIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279740
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
E.CABINETSHOSPITALARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279741 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LARA GOMEZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279742 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LARA GOMEZ JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARISTIZABAL FERNANDEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARISTIZABAL FERNANDEZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279745 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS JB S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
20/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARAVITO VARGAS IRMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIÑATERIA Y REMATES TOTIÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279748 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LEVELMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279749 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEVELMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279750 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECUPERADORA DE PLASTICOS CALDERON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279751 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA PROVEE&MED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279752 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LARA CARO PEDRO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RB Y CIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNICOS EN MAQUINARIA PESADA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279755 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FABRICA DE MUEBLES VELFARRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADO GALLEGO HARVEY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUILOMBO ORTIZ ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA FERRER CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279759 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCAMILLA CRUZ HAROLD ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR EL ZOOLOGICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DORADO GONZALEZ GLADYS LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279762 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DORADO GONZALEZ GLADYS LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279763 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DORADO GONZALEZ GLADYS LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279764 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279767 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTILLO RAMIREZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279768 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECHNICARPAR COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279769 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MEXAGRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279770 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELAS Y DECORACIONES EL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279771 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDIFARMA USAQUEN ACTA  No. 521     DEL 12/11/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279772 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CATERING PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SILVA GUERRA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIKOLIN A V 68 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LARA RODRIGUEZ GLADYS ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REP ELECTRICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279777 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279778 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ RUAN FLORENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
OIBA (SANTANDER).
 
ESCAMILLA CRUZ HAROLD ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDRAZA GARCIA ALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SENSOMATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279782 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
ARIZA SANTANA MERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279783 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03279784 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PRICAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03279785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
TU CASA MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL AMBIENTALISTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279787
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS ARIZA'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279788 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DROGUERIA NUEVO MONTERREY PLUS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA NUEVO MONTERREY PLUS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA NUEVO MONTERREY PLUS S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES LA PIAMONTESA S A S ACTA  No. sin num DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279792 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESPINOSA RUBIANO CINDY JUANITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSLINEAORIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279794 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSLINEAORIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TRANSLINEAORIENTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FARMACIA MINIMARKET CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
URREA COLMENARES VALENTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANIVET MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORALIAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279800 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASES LEGALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279801 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASES LEGALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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03279802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASES LEGALES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279803 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PIRRO`S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ MAHECHA ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279805 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SI SEGUROS E INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA KARYPAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279807 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA ALBINO JIMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSALUD CAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279809 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NOVOA PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279810 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TECNIEMSAMBLES AUTOMOTRICES SA EDGAR LEAL ORJUELA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279811 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA CONTRERAS DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279812 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TENNIS WORLD IN MOTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TENNIS WORLD IN MOTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279814 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CASTAÑEDA PAVA JAIRO IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIQUESOS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279816 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ ORTIZ JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279817 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONSALVE COBOS EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICORERA Y VIVERES  EL GUAVIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279819 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ DELGADO CESAR AGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279820 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS J J R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279821 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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ACOSTA GASPAR JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR BOLA & POLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279823 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL BAUTISTA MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GC&Q INGENIEROS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO LOZANO MARIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BSP LEGAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BSP LEGAL  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EL HUERTO DEL EDEN 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GARZON DUWAN YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279830 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CAROL F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZ EDITH IDROBO DE LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREANDO TECHO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279833 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAIA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GAIA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279835 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GAIA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GAIA INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279837 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DWAN MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABRA AVILA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279839 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORISTERIA VALERY. I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS NORIEGA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RMO TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279842 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RMO TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279843 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RMO TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279844 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RMO TOOLS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279845 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUEDA NAVARRETE LUIS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES TOMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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WILCHES VILLARRAGA ANGELO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTRO PERMANENTE DE DOTACIONES LABORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES RUEDA LV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279850 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRADA ESCOBAR MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279851 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TELECOMUNICACIONES ESMERALDA 750 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279852 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIT SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279853 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOLDEN COMUNICACIONES.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ BALLESTEROS JACKELINE DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279855 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
TRANXAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279856 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANXAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279857 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONARQUITECTURA VIVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TCONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279859 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TCONTACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279860 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIPAMOCHA CHAPARRO LUZ DORY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PATARROYO TORRES KELLY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA BAR MANHATTAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES QUINTERO FABIAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE TRITONO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279865 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑETON BUENO RAUL FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279866 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORBA MUÑOZ PEDRO PASTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CANCHA DE TEJO NUEVO ORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ DE MORA LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ MOSQUERA SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SEPULVEDA MARIA DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUSASHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03279872 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CONSTRUMUEBLES RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279873 DEL




MACADAMIA PD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BAR DE MOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279875 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALA DE BELLEZA STHELLA MARIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDS EL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279878 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS ALFONSO RUD CENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279880 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA ROMA O M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279882 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAN PA YA LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279883 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TACMI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SILVA SANABRIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279886 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOW DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279887 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CSC TRANSLOGISTIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279888
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR Y COMIDAS RAPIDAS FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERA CASTRO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IPS EN TU PIEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279891 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
GONZALEZ CASTRO SORAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SER GRUPO INMOBILIARIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA CARNES Y VICERAS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279894 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE MINITEJO EL NICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279895 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS TRUJILLO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCION Y REMODELACIONES TERRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JC CONSTRUCCIONES SOCOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279898 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FRIAS CONCARNES FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279899 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA MALDONADO JOSE ISMAEL FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279900 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ BLANCA DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OTZI MODA CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS Y BANQUETES BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARCELA DUQUE MODAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279904 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE DE LA CASA BARTOLULLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COKETOS NUBELUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279906 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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IBAÑEZ SUAREZ ADRIAN RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMA SABOGAL JOSE AGUSTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVE TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279909 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARROYO HERNANDEZ HERNAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MURCIA LUIS MARINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DISEÑOS ESPECIALIZADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA NUEVO HORIZONTE H A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNICUBIERTAS PATIÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279914
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RYT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RYT SOLUTIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RP TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279917 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
PROCEDA ASESORES DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279918 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES CASTILLO ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GAITAN POVEDA MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279920 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAPERA CAPERA GEIDY TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279921 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRO WARDROBE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279922 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACERO MARTINEZ JAVIER AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRI MULAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279924 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVARADO RIVERA OMAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROLAU S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO




CODEMFAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279927 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCATODO VALERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279928 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES TISMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279929 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES TISMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BUITRAGO VERA JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VETERINARIA SHANNE L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279932 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRANSTIGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2011,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE PACHO A BOGOTA..
 
OTAVO DE RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LARA NIETO NELSY AIDE FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279935 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANES Y TORTAS J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279937 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA EL SURTIDOR DE MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA VETERINARIA YAOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LEON GUTIERREZ JULIA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO INTERNACIONAL DARLEY GIRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279941 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO GIRALDO DARLEY ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279943 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PACARI COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279944 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TAMARINDO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMIDAS RAPIDAS Y BEBIDAS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA FAINORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279947 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASAGUA SILVA JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA RAMIREZ WILMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNEVAR RUEDA MIRYAN EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REDCGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279951 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO OSPINA LADY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAR DONDE KAZAWA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERAMICAS GARCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES PRENDAS DE VESTIR PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03279955 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROJAS VALDERRAMA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDO ACADEMICO SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279957 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AREVALO NAVARRO MAUREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PLUMA LUNA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279959 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLUMA LUNA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279960 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLUMA LUNA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279961 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLUMA LUNA CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA GIBBOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279963 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOMBANA CLARA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279964 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FONSECA FONSECA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA ANDREA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279966 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ DE BELTRAN JULIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279967 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO ACADEMICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279968 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDO ACADEMICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279969 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CANCHAS DE TEJO CHIGUAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAN&CROSS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03279971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIVER DISCOBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIES 10 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279973 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO DE JARA NUBIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA VEGA MONICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOMOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03279976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
SAN SIMON CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279977 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONFECCIONES ACTITUD N°2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279978 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ PIOQUINTO NESTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA WALDADI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELOZA SANDOVAL ELIZABET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLE MORALES JAIDER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASARRUBIA FREIRE KELY YOJANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERPETROL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279984 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTERPETROL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279985 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DON MENUDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279986 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERPETROL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279987 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERPETROL CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279988 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DROGUERIA MEDISOL BOSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO CERAMICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279990 DEL LIBRO 15.




CASTILLO PERDOMO FAIBER RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ ROJAS JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑO Y FABRICACION DE MODULARES Y COCINAS INTEGRALES J&F FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279993 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ VENERO PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ BABATIVA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03279995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL MANANTIAL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BONILLA QUINTERO JORGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZARAZA HURTADO NESTOR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO SOPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03279999 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES SANCHEZ JOSE OVED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRAGUA MILLAN LILIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LLANOS LLANOS MIGDONIA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIQUETEADERO SANTANDER DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280003 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCS BMS COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280004 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ANAMABAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280005 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALFALER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALFALER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FABRICA DE CALZADO REYSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ SANCHEZ ANA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAITOS BABY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA LOS COSTALES J Y N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL PINILLA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA RODRIGUEZ INGRID VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LONDOÑO EDNA JOSEFINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES ANA YANETH MARTINEZ SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXIMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280016 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAXIMMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280017 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ELYSIUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280018 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GONZALEZ OTALORA FILIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA CRUZ ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA EL NEVADO DEL COCUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL PINILLA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280022 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL PINILLA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280023 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SUPERMERCADOS MERKA RAPIDO LTDA ACTA  No. 058     DEL 30/03/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280024 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
B&F CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280025 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
B&F CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280026 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LEFG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
STAR GYM PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280028 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS TORO LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MARIN MARIA NAZARET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




HARMONY INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280031
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PARRA GARCIA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTALACIONES BARRIOS VELASQUEZ SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280033
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO PRIMAVERA ATALAYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECICLAIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7648    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 62 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280035 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
NIÑO GARCIA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RECAUDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO




RECAUDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280038 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RECAUDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280039 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RECAUDO BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280040 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES SARMIENTO JOHN WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JCS SOLUCIONES HIDRAULICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARCA SPORT REVISTA ILUSTRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DIAZ PEÑA RAMON EMILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ URREGO SILVIA ALEJANDRA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  OTRO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD CAMPOS LEITON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280047 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
H.D JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAJAS OLIVOS YOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ ARDILA JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280050 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZAFIROX JOYEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO INVESTMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280052 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA OZONO FILTROS AGUAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280053 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
INMOBILIARIA B & B SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIZA SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280055 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOMATIZA SOLUCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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S & D SOFTWARE Y DESARROLLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA MBK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280058 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOME SERVICE DE COLOMBIA LIMITADA HOME SERVICE FORMULARIO  No. ______ DEL
26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALUVIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280060 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRIMAC S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3820    DEL 17/12/1979,  NOTARIA 18 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280061 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE TUNJA A BOGOTA D.C..
 
DOMEG SOLUCIONES S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 01/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280062 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A OCAÑA..
 
SEGURIDAD ELECTRONICA DIGITAL SED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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03280063 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CIMIENTTO ARQUITECTURA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280064 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMIENTTO ARQUITECTURA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280065 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAMPREA RAMIREZ ANGELA CONSTANSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS ELECTROTECNICOS  S.A.S SIGLA COMERCIAL SERVITRONICA S.A.S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280067 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
PAGUEMENOS CONCESA LA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280068 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER EL CHEQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA TRIBUNA COCINA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA SARMIENTO HECTOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZULUAGA SARMIENTO HECTOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CITY KART DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280073 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RUBIO CLAUDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMUNICACIONES SOFI MS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BASA RODRIGUEZ YUDI STEFANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CAFE Y EMPANADAS DEL OCCIDENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280077 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EL SITIO SAS ACTA  No. 004     DEL 21/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ZULU S COFFEE & DELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAGUEMENOS CONCESA CRA SEPTIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280080 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTANA SANTANA MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIETO MURILLO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAGUEMENOS CONCESA LUCERO BAJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280083 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES LOGISITCAS E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280084 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SENA SANCHEZ AYDA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
33 GRADOS OPERADO POR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMBACHI SEMANATE LUCRECIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280087 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCADERIA Y CEVICHERIA DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAETWYLER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DAETWYLER COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSTRUCTORA VITALIANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280091
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SIERRA SUAREZ NIDXON YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280093 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ PARRADO YENNY MILENA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280094 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DON JEDIAONDO CAMPEEESTRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA RICCARDI VICENTE GIANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AYALA AVILAN LUIS EZEQUIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAMBONI HOYOS EVERARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA CAMERO LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA VARON ARSENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUS ORTIZ CINDY YULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRO A B A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280102 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHITIVA MORENO MARJORIE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARJORIE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280104 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ CARRILLO NILTON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIERIA MONTAJES AISLAMIENTOS Y COMBUSTION SAS INMAICO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280106 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIERIA MONTAJES AISLAMIENTOS Y COMBUSTION SAS INMAICO SAS COMUNICACION
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280107 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
INVESTMENT MONACO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNAR TURMEQUE MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LEON CHAMORRO LUZ AYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVER JUEGOS SANTA LIBRADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280111 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN DAYANA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280112 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE INTERNET INTELLIGENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280116 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280117 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SICHACA DAZA DORA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C A COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280119 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C A COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280120 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO MONTENEGRO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280121 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA EL TRIUNFO F.J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBELAEZ GUZMAN LUIS FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280124 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALAZAR SARAY JEMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280126 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALAZAR SARAY JEMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280127 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PIKARAS SHOES ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PIKARAS SHOES ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280129 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280130 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CI METALES & CARTONES J A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280132
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IPS BELLYSALUD SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS BELLYSALUD SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SHAROM NICE AND KIUTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRIANA ESPINOSA ANGEL MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280136 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRISBY H19 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280137 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA .
 
CIGARRERIA MAIDED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280138 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ GAMEZ BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARGEL LEON ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280140 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECABINAS OG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280141 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRISBY H21 ACTA  No. 190     DEL 01/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280142 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
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PETMOR SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NORBYTRANS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280144 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ APARICIO EDGAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PAN DE CADA DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO 50 CAFE INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GARZON RUBY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280148 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCENTRADOS THE BIG DOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280149 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CAUCHOS J S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CCERI INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280152 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CCERI INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280153 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA LICORERA IVONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLEZA ESTETICA CORPORAL IVONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280155 DEL




CASTELLANOS OSUNA ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280156 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTELLANOS OSUNA ADRIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280157 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ADRIANA CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280158 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADRIANA CASTELLANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLINOS DE SAL GUAJIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280160 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YELOW DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280161 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MURCIA CAMELO LILIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280162 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REYES CASTELBLANCO LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARLOT FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
MARLOT FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280166 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO Y PESCADERIA LLANERADA 69 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280167 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA LIENZO Y PINCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PAPELERIA LIENZO Y PINCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280169 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ MARTINEZ IRMA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARMONA JIMENEZ RAFAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CHRIBIQUETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280172 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELCAMPO CALDERON MARIA DEICY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280173 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO ALBA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTES GUTIERREZ MABEL ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAVASECO COTAMATIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI SELECCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ECOINSA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280178 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOINSA INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280179 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DONDE ROCHI G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MALDONADO BOHORQUEZ ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VALENCIA AGUILAR CAROL VANESSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE DONDE IZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES OMEGA L Y C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GARCIA MIRANDA LTDA ACTA  No. 2       DEL 24/10/2011,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280185 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SUAREZ OSORIO DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280186 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEANS ORBITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAHECHA GOMEZ JULIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COSECHAS CALLE 114 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280189 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA LAS COMADRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280190 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTILLERIA LOS CUATES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280191 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAJES TIPICOS EL REY DAVID FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280192 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANORAMIX PARIS TOUR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280193
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA SABANA AVESCO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280194 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS DE LEON MATILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BARRERA GONZALEZ CARLOS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280196 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES PERLOP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO DE COMPUTO LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280198 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELISCOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BENITEZ BOTERO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ BOTERO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BENITEZ BOTERO MAYRA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280202 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TABARES DONATO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEZA QUINTERO GERMAN RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VINTAGE J Y S DISEÑO Y DECORACION  MOBILIARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280205 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREATIVA MEDIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREATIVA MEDIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280207 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRO USA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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DAYTONA CLUB BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280209 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ  MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO RODRIGUEZ CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGS&CATS DELIVERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPER POLLO & BRASAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280213 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUICENO VERGARA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EL TURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280215 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
JAIME FUENTES JOSE NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADERAS LOS JAIMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMATES LA MEJOR ESQUINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280218 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAS TRES ESTRELLAS L M FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ PEREZ RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280220 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORIAS VETERINARIAS ASVET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280221 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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RENTERIA RIOS LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS STAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280223
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLUB DE RANA Y MINITEJO LA CHIGUAUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280224 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS IN NEW YORK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280225 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVERA RODRIGUEZ INGRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MABE HOLDING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SMARTEKCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBELAEZ GIRALDO FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280229 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER GANGAS BUCARAMANGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280231 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ADMINISTRADORA Y GESTORA DE PROYECTOS E INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280232 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ORTEGON PINILLA ALBA NOHORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280233 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPRA DE CHATARRAY ACEITE USADO SOLUCIONES AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPRA DE CHATARRAY ACEITE USADO SOLUCIONES AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CARNES SAN IGNACIO UNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280236 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TANGARIFE OSPINA IVAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LOS GALENOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280238 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LEAL CASTELLANOS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280239 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LEAL CASTELLANOS WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AMAREY NOVA MEDICAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280241 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA OFICINA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRODOMESTICOS ADONAI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTELENA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280244 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVATECNICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280245 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ACES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280246 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MONROY HIDALGO JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280247 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAMBA BARBOSA HERMES LUJAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280248 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
HERNANDEZ SABY MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIAS Y AUDITORIAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280250 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HADA SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280251 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JOHANNA´S FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALDERRAMA GOMEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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03280254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUPONES ON LINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280255 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
G V A INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280256 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PAEZ RODRIGUEZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEYVA TORRES MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SEWING PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280259 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SEWING PARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO




MOTOS JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA SARMIENTO HECTOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280262 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ RUBIO CLAUDIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280263 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES LIMITADA INGESC LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280264 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad
Comercial.
 
NOVAMEDICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280265 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVAMEDICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280266 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL
26/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280267 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
OSORIO BARRANTES EDWIN MAURICIO COMUNICACION  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280268 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BETANCOURT PARDO MERY EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280269 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAHAMON VARGAS IRINA MARIETTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANIA DIAZ DEL CASTILLO GUERRERO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3390
DEL 19/11/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A PASTO.
 
ECOMMERCE LOGISTIC SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280272 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C A COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280273 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280274 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280276 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOFOR LASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280277 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE VISCERAS J.C. COMUNICACION  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TANQUES Y TRAILERS ECOMMERCE SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280279 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SALAZAR SARAY JEMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280280 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES GORDILLO ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES GORDILLO ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GORDILLO ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GORDILLO ALARCON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDA BAR LUZ MAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280285 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ TORRES JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CABALLERO RODRIGUEZ JORGE ELIECER COMUNICACION  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280287 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MUNDO INTERACTIVO HUMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280288 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LIMAS MARIA JULIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280289 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDENTIAN SAS ACTA  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280290 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILOS E IMAGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280291 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STILOS E IMAGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TIEMPO TECNOLOGICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280293 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CULTURA VITAL PRODUCCIONES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 4159    DEL
19/11/2013,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DUDES & BETTYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280295 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2013/11/26.
 
BAGUT GROUP JURIDICA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280296 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NIEVES SANDOVAL NELSON RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOGAMOSO GARCIA LEIDY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKOLA DISCO BAR SOL Y LUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280299 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DOSUNO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280300 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DOSUNO DESIGN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280301 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARCE RAMIREZ IBON ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA MADERAS INTERNACIONAL DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280303 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA MONTAÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
IMAGEN CORPORATIVA SUMINISTRO EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.




REYES RODRIGUEZ YULY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL PARQUESITO N° 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280307 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA MARIA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280308 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMOS GUERRERO MARCO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGYEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280310 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MULTIPLAN D&G CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BORDA CELIS MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PECHUGON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PABON MORA DORA CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES LIDER & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA BELTRAN MARIA DE LAS MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280316 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIFRUVER 1A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280317 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA SUPERKATHY HELADERIA CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280318 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ARIZA CASTELLANOS ROSA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280319 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOBILOVE S A S ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280320 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FLORIDABLANCA.
 
HURTADO NIÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HURTADO NIÑO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 02/11/2006,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ITAGUI (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280323 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO  DE ITAGUI  A BOGOTA.
 
PEREZ LOPEZ JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280324 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LOPEZ DIAZ CARLOS JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280325 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBED AGENCIA DE SEGUROS SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280326 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA MILLONARIOS F C S A CEDE CENTRO MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DJ DATA SECURITY LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280328
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAVIFER MATERIALES Y SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280329 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CACHARRERIA Y VARIEDADES LOS ALMENDROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280330 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANABRIA ARCILA ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S ACTA  No. 001     DEL 26/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280332 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BASABE JOSE SAMUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BENITEZ LIZARAZO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280335 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
STILOS E IMAGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280336 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUZ ROMERO MARIA AURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDRANO SANABRIA JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




OPERACIONES Y SERVICIOS A Y B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MAROS'CAR AUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ AREVALO MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280341 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URRUTIA ZUÑIGA JOSE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN SALAZAR EDISSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280343 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIAVES 22 J R S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280344 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO JUEGOS 0 ES 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280345 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO FERNANDEZ EFRAIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280346 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JD REPUESTOS Y SUMINISTROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA TORRES HENRY ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280348 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EQUIPMENT SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280349
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA SANCHEZ CARLOS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280351 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E AGUDELO R SAS ACTA  No. 009     DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280352 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. ACTA ACLARATORIA.
 
AGENCIA M.RUIZ MUÑOZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TMS TRANSPORTES MENSAJERIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280354 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL..
 
COMP LOT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280355 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMP LOT  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARNES FINAS LA ESPERANZA Nº 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280357 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO BAR ROCOLA POLA Y YO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTOS BARRERA ANA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA SUPERSALUD Nº 2 C F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280360 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URIZA PARRADO BERENICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA ORTIZ SAUDY MARYURY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRADE BARROS NELLY COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA EL  PAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARA ISERRA 100 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CABRERA HELMUT ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280366 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREAS Y POLEAS ORTIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MSH CONSULTANT SAS Y PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA MSH CONSULTANT SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280368 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EVENTOS GRUPO MERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
S & S MARKETING NO. 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESTUFAS INDUSTRIALES SUPERIORES ADM SAS ACTA  No. 3-A     DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280371
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280372 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NEIRA RUBIANO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO PINZON YENY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GICARI STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GORDILLO GUTIERREZ CARMEN ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUINTERO ORTEGA SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS POCHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREBUILD CERAMICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES TRANSAMERICAN SAS ACTA  No. 004     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
MUÑOZ PARRA RAMIRO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280382 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NETCARGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280383 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALVARADO PULIDO JOSE ABELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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03280384 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280385 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD MADERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280386 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ SAAVEDRA JOSE ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280387 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REMATE Y VARIEDADES EL LUKASO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ ADRADA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUAN MARTINEZ ALBA YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VALERO PINZON JESUS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL NEGOCIO DE ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ RODRIGUEZ LEYDER LEONEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280395 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KRITERIA ARQUITECTURA SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCTOS EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280397 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CARNES DEL ORIENTE JADS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280398 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ GONZALEZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE DE CARGA VALERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280400 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KARAOKE BAR LA TIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280401 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA PEÑA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280402 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVAR SERAPIS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVAR SERAPIS  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280404 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAPIDE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280405 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CITY PUB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PANADERIA EL LIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280407 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATARROYO GUTIERREZ DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATARROYO GUTIERREZ DALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280409 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTAÑEDA BELTRAN GEMA BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROYAL TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280411 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SMITH - SURENCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280412 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ OLIVERO LAURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO BOHORQUEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS PINOS DONDE GUEVARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280416 DEL




GUEVARA CARDENAS NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EUROSEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 03280418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALMACEN DESIGUAL ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280419 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIATTO PIZZA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280420 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PIATTO PIZZA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280421 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COESTRUCTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280422 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COESTRUCTURAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280423 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LARA BLANCO LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JARAMILLO TRUJILLO JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ARTE DEL ACRILICO J.J.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASOQUIMICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280427 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSORA PASADENA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280428 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSORA PASADENA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OMA BARRA DE CAFE BOGOTA C.C. DIVER PLAZA EXTERIOR FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280430 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DE TEXTILES JUVER S A S ACTA  No. sn      DEL 20/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUNA MOJICA BIBIANA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRON MOUNTAIN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280433 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
REPRESENTACIONES ECOGREEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES ECOGREEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MATEUS VALBUENA ANA TULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA FUNDA DE CHATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280437 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFORT SLEEP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280438 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DROGUERIA LA SABANA VJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VITA GRANOLA FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280440 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ MOLINA JOSE INAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEXCOLTRANS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280442 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CCF CUP & CAKE FACTORY BOGOTA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280443 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CCF CUP & CAKE FACTORY BOGOTA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280444 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CCF CUP & CAKE FACTORY BOGOTA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280445 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CCF CUP & CAKE FACTORY BOGOTA SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280446 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLOBAL TECH CR S A S ACTA  No. 001     DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PIEDECUESTA..
 
TRANSINVERSIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TRANSINVERSIONES  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280449 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA SANTA RITA LISBOA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTEBLANCO LOPEZ LUIS EDUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTEBLANCO LOPEZ LUIS EDUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280452 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VERDE MANZANA ACCESORIOS Y REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280453 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERDE MANZANA ACCESORIOS Y REGALOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280454 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NTI LATAM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280455 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLESTEROS ANGEL SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280457 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA COMUNICACION  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280458 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTUDIOS CITOLOGICOS S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SAN TIS PET SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280460 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTIS BUSTOS DIANA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280461 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AQUAVARGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280463
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
PUNTO POLLO LA 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280464 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORERA LINARES CARLOS EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIENDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280466 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMARGO RIVERA DARIO GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COCA BERNAL CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COCA BERNAL CARLOS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
USECHE CHAVEZ RAQUEL ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ATENAS GYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280472 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RF SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280473 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS Y CAMBIADERO DE ACEITE EL MONO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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NET COMUNICACIONES MC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280475 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMIGOS COMPANY ROCKOLA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALINAS GOMEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKE + DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABC ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDO PLASTICO J.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TECNOLOGIA E INNOVACION INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAGNUM LIMITADAS ESCRITURA PUBLICA  No. 3797    DEL 24/09/1996,  NOTARIA  7 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280482 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BARRANQUILLA  A BOGOTA .
 
EASY GAITAN CORTEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280483 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HIDROSPILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HIDROSPILL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280485 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRANDES FLORES CAMPESINAS SAS ACTA  No. sin num DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280486 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNIPISOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




CULTIVOS DEL NORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280488 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULTIVOS DEL NORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280489 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CULTIVOS DEL NORTE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERITAGE LEGAL ADVISORS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TOMMY DOGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TOMMY DOGS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280493 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAMIREZ ZORRILLA LEYDI JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INTER PLANET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 9537    DEL 19/12/2001,  NOTARIA 15
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280495 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLÍN A BOGOTÁ..
 
EL EDEN DE LAS MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280496 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPENDIO DE CARNES LA GALANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280497 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPENDIO DE CARNES LA GALANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280498 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SEGURA PINZON GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCAFRUVER CUNDINAMARCA C R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280500 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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F I INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280501
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROMERO ZAMBRANO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280502 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMERO ZAMBRANO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280503 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CREATIVA MEDIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280504 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRIPETROL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280505 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EL REY J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280506 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARULANDA GRISALES JONHNSON ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
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03280507 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLACK ROSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280508 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280509 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280510 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIGUEROA URRESTY SEGUNDO JUVENAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BAR ESTRELLA DORADA DE LA 97 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280514 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BENITEZ VARGAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280515 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ VARGAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280516 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JA ZABALA & CONSULTORES ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280517 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BILLARES TRES REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 03280518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOMOVIL CR S A S ACTA  No. 1       DEL 19/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280519 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PIEDECUESTA.
 
BLANCO PEREZ PAULA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280520 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FONSECA CONTRERAS ELENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIDA ARENAS ACERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280522
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GILMAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280523
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERILLA BOHORQUEZ MARIA ERLINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280524 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAVIVA IMPRESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GONZALITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280526 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280527 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRIUNFO LEGAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280528 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAÑAVERAL JARAMILLO VELEZ Y CIA S C A ESCRITURA PUBLICA  No. 03476   DEL
20/11/2013,  NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMBONI JAMIOY BRAYAN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAMBONI JAMIOY BRAYAN ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ITMS COLOMBIA SA CONSULTORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAPHICARS DYP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE




GIL TORRES HOLLMAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES GONZALEZ LUIS ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280535 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES GONZALEZ LUIS ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280536 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES GONZALEZ LUIS ELVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280537 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAVAMAX.HF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280539 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARRERA MONTOYA JOSE DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280540 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BARRERA MONTOYA JOSE DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280541 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTALLANTAS LA 64 D LA BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280542 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO 2 FORMULARIO  No. ______ DEL 26/11/2013,
______ DE ______ INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280543 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
ROSERO MEZA OSCAR GEOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO CONSTRUIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280545 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERRERA AMORTEGUI ROLMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280546 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRERA AMORTEGUI ROLMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280547 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EVENTOS GRUPO MERC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280548 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03280369 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01784315 DEL LIBRO 09, COMO QUIERA QUE EL VALOR NOMINAL DEL
CAPITAL ES INCORRECTO.
 
PROMOTORA PICCOLO SA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MORENO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280550 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO RICO (CAQUETA).
 
TOTALTEL LTDA ACTA  No. 013     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280551 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
ROJAS GABRIEL & ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/11/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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YMAX  S A S ACTA  No. 04      DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280553 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES MOLLY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280554
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
F R C ESTRUCTURAS Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROFESIONALES & SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280556
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280557
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03280463 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01784352 YA QUE EL CAPITAL PAGO ESTA MAL DILIGENCIADO.
 
DIRECT AGENCIA DE SEGUROS  LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3374    DEL 18/11/2013,
 NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280558 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES AFINES COMERCIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
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BAJO EL No. 03280559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOOD IAGO TRANSLATIONS & SERVICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280560 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SALAMANCA MANUEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
03280561 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAGRADO CORAZON RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280562 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDRAULICA EXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280563
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PRIME ACCOUNTING & FINANCE CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
QUIMITRADE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280565
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TUPARTE.COM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/11/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 03280566 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORQUESTA INTERNACIONAL SAN FERNANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 03280567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLUCIONES Y FINANZAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 03280568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION OFICIO
No. 4251637 DEL 15/11/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00002408 DEL LIBRO 18. AVISO CONVOCATORIA
REUNION DETERMINACION DERECHOS DE VOTO Y ACREENCIAS..
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
GALEZCA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CUYA SIGLA SERA GALEZCA
INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 018732  DEL 07/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00002037 DEL LIBRO 19. ORDENA READJUDICAR LOS BIENES NO ACEPTADOS POR LA
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR SA,
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, COLFONDOS Y BOGOTA DISTRITO




5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
OBRAS Y DISEÑOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00001891 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. Y OBRAS Y DISEÑOS S.A., D.INGENIERIA LTDA,  M.R.
INGENIEROS LTDA, PETROLABIN LTDA Y CESAR AUGUSTO DUARTE GARZON QUIENES
CONFORMAN CONJUNTAMENTE LA UNION TEMPORAL PLATAFORMAS PETROLERAS X..
 
VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/11/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00001892 DEL LIBRO 20. SE CELEBRO ADHISION AL CONTRATO DE FIDUCIA
MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y FUENTE DE PAGO P.A. BANCOLOMBIA
FUENTE PYMES, CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA Y JV INGENIERIA TDA,
VERA CONSTRUCCIONES SUCURSAL COLOMBIA, BENJAMIN TOMAS HERRERA (QUIENES
CONFORMAN LA UNION TEMPORAL UNINAL CESAR).
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION ZONA C LA CANDELARIA CENTRO HISTORICO DE CULTURA GASTRONOMICA
HOTELERIA Y JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232560 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION ZONA C LA CANDELARIA CENTRO HISTORICO DE CULTURA GASTRONOMICA
HOTELERIA Y JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232561 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION EMPRESARIAL CETA SIGLA CETA EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL
15/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00232562 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE ANALAC DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00232563 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ
ACTA  No. 007     DEL 08/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232564 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
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(ISC) 2 CAPITULO COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232565 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. VER REGISTRO 00232357.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE GANADO CEBU, PARA TODOS LOS EFECTOS
UTILIZARA LA SIGLA : "ASOCEBU". ACTA  No. sin num DEL 21/05/2013,  ASAMBLEA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232566 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE  LOS ESTATUTOS. MODIFICA
EL ARTICULO 17..
 
FUNDACION COLOMBIANA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA REDEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00232567 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION COLOMBIANA DE RECREACION DEPORTE Y CULTURA REDEC DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00232568 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL
______.
 
CORPORACION CENTRO INTERNACIONAL DE REPROGRAMACION PERSONAL Y EMPRESARIAL ACTA
 No. sin num DEL 14/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232569 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN




ASOCIACION DE RECUPERADORES AMBIENTALES ASEO ECOACTIVA ACTA  No. 001     DEL
02/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00232570 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION PARA UN MEJOR VIVIR EN EL MAÑANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
13/11/2013,  CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00232571 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE  PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ACTA  No. 3       DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00232572 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION MELANIE KLEIN FORMANDO PARA UNA VIDA ALEGRE Y PRODUCTIVA SIGLA
FUNDACION MELANIE KLEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232573 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION MELANIE KLEIN FORMANDO PARA UNA VIDA ALEGRE Y PRODUCTIVA SIGLA
FUNDACION MELANIE KLEIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232574 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS UNIDOS ARTEDOS ACTA  No. SINNUM  DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00232575 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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ASOCIACION PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO ACTA  No. 3       DEL 02/11/2013,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00232576 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
.
 
LA ASOCIACION NACIONAL DE ARTESANOS UNIDOS ARTEDOS ACTA  No. SINNUM  DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO
EL No. 00232577 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ESCULTURAS VIVAS ACTA  No. SIN NUM DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232578 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION
DINAMICA INVEST IN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00232579 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EL SILBIDO DE LA MONTAÑA ACTA  No. 1       DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SUESCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00232580 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE NUTRICION Y DIETETICA ACOFANUD
RESOLUCION  No. 086     DEL 11/10/2012,  ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232581 DEL LIBRO I. LEVANTA
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SUSPENCIÓN DE PERSONERÍA JURÍDICA INSCRITA BAJO REGISTRO 00149413
.
 
FUNDACION OKAMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232582 DEL LIBRO I.
CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION OKAMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 26/11/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232583 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE COMERCIANTES DE ANIMALES DOMESTICOS PECES Y AVES ORNAMENTALES
ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232584 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO . NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE.
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA SOCIAL SIGLA
CORPICODES EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232585 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA DEMOCRACIA SOCIAL SIGLA
CORPICODES EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232586 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR  .
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FUNDACION MANOS LIMPIAS POR EL PROGRESO SOCIAL ACTA  No. SIN NUM DEL
03/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232587 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, SU SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ FEMENINO ASOFASCAL ACTA
No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232588 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ FEMENINO ASOFASCAL ACTA
No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232589 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CALASANZ FEMENINO ASOFASCAL ACTA
No. sin num DEL 23/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00232590 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL..
 
FEDERACION DE SOCIEDADES Y ASOCIACIONES LATINOAMERICANAS DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA SLAOT ACTA  No. SIN NUM DEL 21/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232591 DEL LIBRO I. SE
ANEXAN NUEVOS ESTATUTOS COMPILA. VER ACTA PRINCIPAL EN EL REGISTRO 00232092..
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PROGRAMA AMBIENTAL NACIONAL PANAL ONG ACTA  No. sin num DEL 17/11/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No.
00232592 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR GENERAL.
 
CORPORACION COLOMBIA SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y LA DEMOCRACIA ACTA  No. 03
  DEL 24/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00232593 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION ELVIRA DAVILA ORTIZ ACTA  No. 00      DEL 25/08/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232594 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR
EJECUTIVO, PRIMER SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL. .
 
ASOCIACION DE USUARIOS COMUNITARIOS Y PROTECTORES DE LA QUEBRADA LOS CEDROS
ACUACEDROS ACTA  No. 001     DEL 31/03/2012,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00232595 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES 1 Y 2 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092958 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SERVICRECER
COOPERATIVA MULTIACTIVA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092959 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
ADELANTE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092960 DIA: 26 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
PROGRESO SOLIDARIO SIGLA COOPROSOL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPFUR LTDA O SU SIGLA COOPFUR LTDA ACTA  No. 128
DEL 29/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00014099 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTES SERVIPINZON SIGLA SERVIPINZON ACTA  No. sin num DEL
21/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00014100 DEL LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS PROFESIONALES - SIGLA: SEMCOOP LTDA ACTA
No. SIN NUM DEL 19/12/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00014101 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS Y PENSIONADOS FERROVIARIOS FONDEFER ACTA  No. 0050    DEL
16/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL
No. 00014102 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INSTITUCIONES COLOMBIANAS AGROPECUARIAS LA CUAL SE PODRA
IDENTIFICAR COMO CORVEICA RESOLUCION  No. 008645  DEL 20/11/2013,
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00014103 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DEL AGENTE
ESPECIAL DIEGO ANDRES CONGOTE MONTOYA EN REEMPLAZO DE JOSE ARTURO FIGUEREDO..
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COOPERATIVA MULTISERVICIOS DE COLOMBIA CON LA SIGLA COOPMULSER ACTA  No. 009
  DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00014104 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL  .
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PERTENECIENTES A LA
CARRERA DIPLOMATICA Y CONSULAR DE COLOMBIA Y SE PODRA IDENTIFICAR TAMBIEN CON
LA SIGLA DE FEMDI ACTA  No. 349     DEL 24/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014105 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
COOPERATIVA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIAR Y SE IDENTIFICARA EN
TODAS SUS ACTUACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CON LA SIGLA COPIDESARROLLO ACTA
No. SINNUM  DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
26/11/2013, BAJO EL No. 00014106 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
REFORMA PARCIALMENTE LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y EL ARTICULO 6..
 
COOPERATIVA AMIGOS DE LA PAJARERA CUYA SIGLA COOAPA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 26/11/2013,
BAJO EL No. 00014107 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL, PERSONA NATURAL..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS TRABAJADORES Y EXTRABAJADORES DE LA COMPAÑIA
NACIONAL DE VIDRIOS S A Y SUBSIDIARIAS SIGLA COOPTRACONALVIDRIOS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 26/11/2013, BAJO EL No. 00014108 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
